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POVZETEK 
 
 
V diplomski nalogi predstavljam vrste mamil in psihoaktivnih snovi, postopke 
prekrškovnega organa ter celoten postopek slovenske policije za prepoznavo znakov 
prisotnosti mamil in drugih psihoaktivnih snovi. Psihoaktivne snovi so vse več 
prisotne med udeleţenci v cestnem prometu. Te zmanjšajo sposobnost zaznavanja 
in ustrezne motorične reakcije in tako neposredno povečujejo moţnost povzročitve 
prometne nesreče in s tem zmanjšanje varnosti v prometu. Naraščajoča 
problematika voţnje motornih vozil v cestnem prometu pod vplivom mamil in drugih 
psihoaktivnih snovi je pripeljala do potreb, da je slovenska policija ţe pred časom 
pričela spremljati in preučevati taktiko in metodiko dela tujih policij na tem področju. 
Na podlagi strokovnih mnenj in ugotovitev se je v slovenski policiji oblikoval določen 
vzorec oziroma postopek za prepoznavo znakov prisotnosti mamil in drugih 
psihoaktivnih snovi v cestnem prometu.  
 
Ključne besede: psihoaktivne snovi, prepoznava, cestni promet, postopek, policist, 
prekršek. 
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SUMMARY 
 
 
In this thesis I am presenting types of drugs and psychoactive substances, the 
entire offense authority and the processes of the Slovenian police procedure to 
identify the signs of drugs and other psychoactive substances. Psychoactive 
substances are increasing among the road users. These drugs reduce detection 
capability and suitable motor reaction and directly increase the possibility of causing 
traffic accidents and thereby reducing traffic safety. The growing problem of driving 
motor vehicles in road transport under the influence of drugs and other psychoactive 
substances has led to requirements that the Slovenian police started some time ago 
to monitor and examine the tactics and methodology of work of foreign police in this 
area. On the basis of expert opinions and findings in the Slovenian police formed a 
pattern or process to identify the signs of drugs and other psychoactive substances 
in road transport.  
 
Keywords: psychoactive substances, identify, road transport, procedure, police 
officer, offence.  
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1 UVOD 
 
 
Uţivanje prepovedanih drog je danes postal svetovni problem, s katerim se srečujejo 
in soočajo drţave po celem svetu. Tudi Slovenija se sooča z omenjenim problemom. 
Strah vzbujajoče je dejstvo, da se med uţivalci prepovedanih drog iz leta v leto 
povečuje število voznikov motornih vozil, ki v cestnem prometu vozijo pod vplivom 
mamil in drugih psihoaktivnih snovi (letno poročilo Policije, 2009). Tudi iz lastnih 
izkušenj vidim, da se varnost na naših cestah slabša, saj vozniki, ki vozijo pod 
vplivom drog ogroţajo tako sebe kot druge udeleţence v cestnem prometu. 
 
Problem pri ugotavljanju znakov oziroma simptomov voţnje pod vplivom mamil, 
psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi so tudi postopki policistov za 
odkrivanje le-teh, saj pri nas policisti še nimajo vseh pripomočkov in naprav, s 
katerimi bi hitreje, zanesljivejše in kvalitetnejše odkrivali te simptome. Tista 
sredstva, ki  jih uporabljajo pri hitrih testih, pa ne zadovoljujejo potrebe policije.  
 
V slovenski zakonodaji še niso opredeljene mejne vrednosti konkretnih psihoaktivnih 
snovi, na podlagi katerih bi bilo moţno zaključiti, da so vplivale na varnost v cestnem 
prometu oziroma voznikovo sposobnost voţnje. Posamezni znaki voţnje pod vplivom 
alkohola in mamil so si zelo podobni, to pa od policije zahteva kvalitetnejše 
usposabljanje in strokovnejše delo policistov. 
 
Za dokazovanje suma voţnje pod vplivom mamil je v slovenski zakonodaji primerna 
le toksikološka analiza vzorcev krvi in urina, za kar je potrebno opraviti strokovni 
pregled v zdravstveni ustanovi. Ob policistovi odločitvi za strokovni pregled v 
posameznih mejnih primerih pa obstaja določena stopnja skepticizma in dileme o 
pravilni policistovi odločitvi, saj strokovni pregled obsega tudi poseg v človeško telo 
in odvzem njegovih telesnih tekočin. 
 
S pojmom sposobnost za varno voţnjo opisujemo psihofizično stanje voznika, 
njegove trenutne telesne in psihične sposobnosti, da je zmoţen upravljati motorno 
vozilo. Uţivalci prepovedanih drog največkrat ne reagirajo dovolj hitro, imajo moteno 
koncentracijo, niso pozorni pri prehitevanju, saj je motena njihova ocena časa in 
razdalje, imajo omejeno gibljivost oči, prepozno zavirajo. Opazimo tudi povečano 
pripravljenost za tveganje, agresijo do okolice oziroma soudeleţencev v prometu. 
Nevarnost v cestnem prometu pa predstavljajo tudi vse tisti, ki prenehajo z 
jemanjem prepovedanih drog ali psihoaktivnih snovi zaradi abstinenčnih teţav 
(Smolej et al, 2001, str. 5).  
 
Naraščanje števila prometnih nesreč in števila ugotovljenih kršitev, ki so neposredno 
povezane z voţnjo pod vplivom mamil in psihoaktivnih snovi, je pripeljalo do 
spremembe slovenske zakonodaje na področju voţnje motornih vozil v cestnem 
prometu pod vplivom mamil. 
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Kako  in  na  kakšen  način  naj  policist  sum voţnje pod vplivom mamil  strokovno  
potrdi,  je  vprašanje, s  katerim  se večina policistov srečuje. Policist namreč ni 
zdravnik, po drugi strani pa gre pri odredbi za strokovni pregled, v določenem delu 
tudi za poseg v človekovo telo, ki uţiva popolno zakonsko zaščito in so posegi vanj 
le izjeme. Ob takšnih ugotovitvah se je za ugotavljanje in potrjevanje suma voţnje 
pod vplivom mamil oblikoval postopek za ugotavljanja simptomov voţnje pod 
vplivom mamil in drugih psihoaktivnih snovi v organizmu.  
 
V prvem delu naloge bo predstavljena zakonodaja o postopku prepoznave znakov 
prisotnosti mamil in drugih psihoaktivnih snovi v cestnem prometu, nakar bodo na 
kratko navedene vrste mamil, psihoaktivnih snovi in njihovi negativni učinki na 
voznike vozil v cestnem prometu.  
 
Na splošno bo opisan hitri postopek prekrškovnega organa tako policije kot tudi 
drugih upravnih organov. Cilj naloge pa je predstaviti celoten postopek slovenske 
policije pri odkrivanju oziroma prepoznavi znakov voţnje pod vplivom mamil, ter 
tehnična sredstva, ki se pri tem uporabljajo.   
 
Postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov ugotavljanja mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v cestnem prometu mora biti 
standardiziran. Postopek je potreben pred sprejetjem dokončne odločitve za odvzem 
vzorcev krvi in urina, to pa je povezano tudi s teţo dejstva, da gre za poseg v 
človekovo telo in odvzem njegovih telesnih tekočin. 
 
Razvoj laboratorijske tehnike in metod za odkrivanje prisotnosti mamil v urinu in krvi 
ne sledi novim zahtevam, ki izvirajo iz novo nastajajočih mamil različne kemične 
sestave. V slovenski zakonodaji ni konkretiziranih mejnih vrednosti za posamezne 
psihoaktivne snovi v krvi ali urinu, na podlagi katerih bi bilo moţno korektno 
zaključiti, da so imele vpliv na voznikovo sposobnost voţnje. 
 
Korektna izvedba formaliziranega in standardiziranega postopka za prepoznavo 
simptomov voţnje pod vplivom mamil omogoča ocenjevanje trenutnega vpliva 
psihoaktivnih snovi na preiskovanca, toksikološki rezultati pa ne dajejo konkretnih 
ocen o sposobnosti voznika oz. o trenutnem vplivu psihoaktivnih snovi na voznika 
med kontrolo, saj po določenem času simptomi preiskovanca izginejo (glej Zorec – 
Karlovšek, 1996, str. 76). 
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2 ZAKONODAJA O POSTOPKU PREPOZNAVE ZNAKOV 
PRISOTNOSTI MAMIL IN DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SNOVI V 
CESTNEM PROMETU 
 
 
2.1. ZAKONODAJA NA PODROČJU MAMIL IN DRUGIH PSIHOAKTIVNIH 
SNOVI 
 
Zakonodaja ureja področje mamil in drugih psihoaktivnih snovi s splošnimi pravnimi 
akti v Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 
108/1999, 44/2000, 2/2004-ZZdrI-A, 47/2004-ZdZPZ, 37/2005 Odl.US: U-I-335/02-
20, 16/2008 Odl.US: U-I-414/06-7), v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni 
list RS, št. 49/2000 (8/2001 popr.), 49/2001, 78/2002, 53/2004, 37/2005 Odl.US: U-
I-335/02-20, 122/2007, 102/2009, ZPPPD) in v Kazenskem zakoniku Republike 
Slovenije (Ur.l. RS, št. 63/1994 (70/1994 popr.), 23/1999, 60/1999 Odl.US: U-I-
226/95, 40/2004, 95/2004-UPB1, 37/2005 Odl.US: U-I-335/02-20, 17/2006 Odl.US: 
U-I-192/04-16, 55/2008 (66/2008 popr.), 89/2008 Odl.US: U-I-25/07-43, 5/2009 
Odl.US: U-I-88/07-17, KZ). Za področje cestnega prometa v zvezi prisotnosti mamil 
in drugih psihoaktivnih snovi pa veljajo pravne norme zapisane v Zakonu o varnosti 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004, 35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 
Odl.US: U-I-32/05-13, 69/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 
25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 Odl.US: P-72/05-17, U-I-
327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006 -ZORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 57/2008-
ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, ZVCP) in na njegovi podlagi 
izdan Pravilnik o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so 
posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu 
(Uradni list RS, št. 52/2006) ter nekaj določb v Kazenskem zakoniku Republike 
Slovenije. 
 
2.1.1 Zakon o varnosti cestnega prometa 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa je namenjen zagotavljanju prometne varnosti 
vsem udeleţencem cestnega prometa. S tem zakonom se urejajo pravila in pogoji za 
udeleţbo v cestnem prometu.  
 
Zakon o varnosti cestnega prometa med drugimi opredeljuje voţnjo pod vplivom 
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo voznikovo 
sposobnost za voţnjo. V zvezi s tem so navedeni tisti členi Zakona o varnosti 
cestnega prometa, ki neposredno ali posredno opisujejo oz. omenjajo pojem 
»mamila, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi, ki zmanjšujejo 
voznikovo sposobnost za voţnjo«. Ţe v 23. členu (pomen izrazov) Zakona o varnosti 
cestnega prometa je v 84. točki opredeljeno nezanesljivo ravnanje udeleţenca 
cestnega prometa, kadar med drugim tudi zaradi vpliva mamil ali drugih 
psihoaktivnih snovi ne obvladuje svojega ravnanja ali vozila v cestnem prometu in 
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pride zaradi tega do kršitev prometnih pravil, pomena prometnih znakov ali znakov 
policista oziroma druge pooblaščene uradne osebe (ZVCP-1, 23. člen). 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa voznikom izrecno navaja in opredeljuje, da 
voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, niti ga začeti voziti, če je pod 
vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo 
njegovo sposobnost za voţnjo. Enako velja tudi za inštruktorja, oziroma učitelja 
voţnje, tudi on ne sme usposabljati kandidata za voznika motornega vozila, prav 
tako tudi spremljevalec ne sme spremljati voznika, če je pod vplivom mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo 
sposobnost za voţnjo.  
 
Kdaj je voznik, učitelj voţnje oziroma spremljevalec pod vplivom mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi se ugotavlja s posebnimi sredstvi, 
napravami ali s strokovnim pregledom prisotnost takih snovi v organizmu (ZVCP-1, 
131. člen). 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa daje pooblaščenim uradnim osebam pooblastilo, 
da v primeru, ko policist sumi, da je udeleţenec cestnega prometa pod vplivom 
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, lahko opravi tako 
imenovani »hitri test« za ugotavljanje prisotnosti teh snovi v organizmu. Policist sme 
zaradi ugotovitve, ali je udeleţenec cestnega prometa pod vplivom mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo 
sposobnost za voţnjo, izvesti preizkus z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje 
prisotnosti teh snovi v organizmu ali predpisan postopek za prepoznavo znakov 
oziroma simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu. Preizkus z napravo ali 
sredstvom za hitro ugotavljanje se lahko izvede tudi kot sestavni del postopka za 
prepoznavo znakov oziroma simptomov. 
 
Če policist s preizkusom z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti 
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu ali v postopku 
za prepoznavo znakov oziroma simptomov teh snovi prepozna znak oziroma 
simptom, ki je posledica takšne snovi v organizmu, ali če udeleţenec cestnega 
prometa odkloni sodelovanje pri preizkusu ali postopku ali če preizkusa ali postopka 
ni mogoče opraviti zaradi drugega razloga, odredi policist udeleţencu cestnega 
prometa strokovni pregled.  
 
V kolikor gre za udeleţenca prometne nesreče III. ali IV. kategorije, to so prometne 
nesreče, kjer je bila najmanj ena oseba hudo telesno poškodovana ali pri kateri je 
kdo umrl, sme policist zaradi ugotovitve, ali je udeleţenec pod vplivom mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo 
sposobnost za varno udeleţbo v cestnem prometu, odrediti strokovni pregled, ne da 
bi pred tem izvedel preizkus z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti 
ali postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov teh snovi v organizmu. 
Stroški preizkusa z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti teh snovi, 
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stroški postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov, stroški prevoza do 
kraja, kjer se opravi strokovni pregled, ter stroški strokovnega pregleda so stroški 
postopka o prekršku.  
 
Udeleţenec cestnega prometa, kateremu je policist odredil strokovni pregled, mora 
ravnati po policistovi odredbi. Zelo pomembno pooblastilo, za varnost drugih 
udeleţencev pa je, da policist vozniku, kateremu je odredil strokovni pregled, 
prepove nadaljnjo voţnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno vzame vozniško 
dovoljenje (ZVCP-1, 132. člen).   
 
Strokovni pregled obsega zdravniški pregled, s katerim se ugotavljajo znaki motenj v 
vedenju, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu, in odvzem vzorcev 
krvi, urina ali drugih telesnih tekočin oziroma tkiv zaradi ugotavljanja prisotnosti 
alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki vplivajo na 
zmoţnost varne udeleţbe v cestnem prometu. Obseg odvzema vzorcev se določi 
glede na potrebe preiskave, s katero se ugotavlja prisotnost navedenih snovi v 
organizmu.  
 
O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj izdelati pisno mnenje, kri, urin, drugo 
telesno tekočino oziroma tkivo mora takoj izročiti policistu, ki jih mora poslati v 
najbliţjo pooblaščeno strokovno ustanovo oziroma laboratorij, kjer se opravi analiza. 
Ustanova oziroma laboratorij mora opraviti analizo najkasneje v petnajstih dneh in o 
rezultatih takoj obvestiti tistega, ki je odredil strokovni pregled.  
 
Če zaradi zdravstvenega stanja ali iz drugega, s tem povezanega objektivnega 
vzroka ni mogoče opraviti celotnega strokovnega pregleda, mora zdravnik opraviti 
tisti del pregleda, ki ga je mogoče opraviti, in podati mnenje o znakih motenj v 
vedenju, ki kaţejo na vpliv alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi (ZVCP-1, 133. člen).   
 
Zakon o varnosti cestnega prometa navaja določene obveznosti vsem udeleţencem 
prometne nesreče. Neposredni udeleţenci prometne nesreče od trenutka nesreče do 
zaključka ogleda ne smejo uţivati alkoholnih pijač, mamil, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njihovo sposobnost za varno udeleţbo v 
prometu (ZVCP-1, 135. člen).   
 
Prav tako določa, da motorno oziroma motorno in priklopno vozilo sme voziti oseba, 
ki je telesno in duševno zmoţna voziti vozilo (ZVCP-1, 138. člen). 
 
V kolikor voznik ţe ima veljavno vozniško dovoljenje, pa se pokaţe dvom, da telesno 
oziroma duševno ni več zmoţen voziti motornega oziroma motornega in priklopnega 
vozila, se takšnega voznika lahko napoti na kontrolni zdravstveni pregled. Zakon o 
varnosti cestnega prometa celo obligatorno določa, da je na kontrolni zdravstveni 
pregled treba poslati imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja takrat, ko je bil v 
obdobju treh let trikrat ali večkrat kaznovan zaradi voţnje pod vplivom alkohola, 
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mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali ko se pri njem pojavi bolezensko stanje, 
okvara ali hiba, katere simptomi lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu, 
ali ko se pri njem ugotovijo osebnostne lastnosti, ki se izkazujejo kot povečano 
tveganje ob udeleţbi v prometu ali ko je v zadnjih treh letih povzročil tri ali več 
prometnih nesreč.  
 
Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled lahko predlagajo policist, drţavni toţilec 
oziroma drţavna toţilka, sodnik oziroma sodnica, zdravstvena organizacija, zdravnik 
zasebnik in delodajalec oziroma delodajalka. V predlogu za napotitev morajo navesti 
razloge za podan sum, da imetnik vozniškega dovoljenja telesno ali duševno ni 
zmoţen za voţnjo motornega vozila.  
 
Voznika ali kandidata za voznika na kontrolni zdravstveni pregled z odločbo napoti 
upravna enota. Pritoţba zoper to odločbo ne zadrţi njene izvršitve (ZVCP-1, 184. 
člen). 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da voznik kateremu je zaradi telesnega 
in duševnega stanja zmanjšana njegova sposobnost za voţnjo, policist prepove 
nadaljnjo voţnjo ter začasno odvzame vozniško dovoljenje. Vozniško dovoljene se 
vrne vozniku ko prenehajo razlogi, oziroma ko je telesno in duševno sposoben za 
nadaljnjo voţnjo. 
 
Vozniško dovoljenje, ki ga je policist odvzel zaradi voţnje pod vplivom alkohola, 
voţnje pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil, drugih psihoaktivnih snovi ali 
odklonitve preizkusa s sredstvi ali napravami ali strokovnega pregleda, se vrne 
vozniku po preteku 24 ur od odvzema. Če imetnik vozniškega dovoljenja ne 
prevzame odvzetega vozniškega dovoljenja v treh dneh od dne, ko mu je bilo 
odvzeto, se to pošlje organu, ki ga je izdal (ZVCP-1, 238. člen). 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa je kasneje uvedel novo, še stroţje pooblastilo in 
sicer zaseg motornega vozila. Policist zaseţe vozniku motorno vozilo, s katerim je bil 
zaloten pri storitvi hujšega prekrška in sicer: 
 
1. če je bil kršitelj v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za 
prekršek iz točke d) sedmega odstavka 32. člena (prekoračitev hitrosti v naselju za 
več kot 30 km/h od dovoljene), točke d) devetega odstavka 32. člena (prekoračitev 
hitrosti na cesti izven naselja za več kot 40 km/h od dovoljene), točke e) desetega 
odstavka 32. člena (prekoračitev hitrosti za več kot 50 km/h na avtocesti), 130. 
člena (voţnja pod vplivom alkohola), 131. člena (voţnja pod vplivom mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi), 132. člena (zaradi odklonitve 
preizkusa alkoholiziranosti ali odklonitve strokovnega pregleda za analizo na alkohol, 
mamila, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi) ali sedmega oziroma 
osmega odstavka 138. člena (voţnja z neveljavnim vozniškim dovoljenjem) Zakona o 
varnosti cestnega prometa.  
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2. če je kršitelj kljub prepovedi nadaljnje voţnje nadaljeval ali ponovil prekršek, 
zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja voţnja.  
 
Zaseţeno motorno vozilo je treba takoj oddati sodišču, ki je pristojno za postopek o 
prekršku, lahko pa se do izdaje sodbe o prekršku hrani pri policiji.  
 
Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana globa najmanj 250 
eurov in stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu ali prepoved voţnje 
motornega vozila, ali voţnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za voţnjo vozil 
tiste oziroma tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik 
v trenutku prekrška (ZVCP-1, 238. a člen). 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa navaja tudi pogoje za pridrţanje voznika, med 
katere sodi tudi tisti voznik, ki odkloni odrejen strokovni pregled (na alkohol, 
mamila, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi), ne sodi pa voznik, za 
katerega se ugotovi da je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi (ZVCP-1, 238. b člen).  
 
2.1.2 Pravilnik o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki 
so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v 
organizmu 
 
Pravilnik o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica 
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu opisuje 
celoten policijski postopek, vse faze postopka ter obveznosti policista pri vodenju in 
opravljanju postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov mamil ali drugih 
psihoaktivnih snovi v cestnem prometu.  
 
Pooblastilo ima policist v 2. členu pravilnika, kjer je zapisano, da sme izvesti 
postopek, če pri načinu voţnje, izgledu, razpoloţenju, obnašanju, načinu govora in 
drugih vidnih znakih udeleţenca cestnega prometa, prepozna znake, ki bi lahko bili 
posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu. V 
primeru, da udeleţenec cestnega prometa odkloni sodelovanje v postopku ali 
postopka ni mogoče opraviti, mu policist odredi strokovni pregled. 
 
O opravljenem postopku policist svoja opaţanja in ugotovitve zabeleţi v Zapisnik o 
postopku za prepoznavo znakov oz. simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu. 
 
2.1.3 Kazenski zakonik 
 
Razlika med prekrškom in kaznivim dejanjem voţnje pod vplivom mamil, 
psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi določa KZ v enaintridesetem 
poglavju, Kazniva dejanja zoper varnost cestnega prometa in sicer v 324. členu, 
Predrzni voţnji v cestnem prometu. Omenjeni člen je bil uveden s spremembo 
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kazenskega zakonika objavljenem v Ur. Listu RS št. 55/2008, dne 04.06.2008 in je 
začel veljati 01.11.2008. Tako je kaznivo dejanje Predrzne voţnje v cestnem 
prometu dokaj novo, zato še ni sodne prakse glede odločitev sodišč. Omenjeno 
kaznivo dejanje pa stori voznik, ki s predrzno voţnjo v cestnem prometu ogrozi 
ţivljenje ali telo sopotnikov ali drugih navzočih udeleţencev cestnega prometa s tem, 
da prekorači hitrost za enkrat več od dovoljene na cesti, v naselju, v območju za 
pešce, v območju umirjenega prometa ali v območju omejene hitrosti, ali vozi pod 
vplivom alkohola z več kot 1.10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, ali vozi pod vplivom mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in pri tem:  
- prehiteva druga vozila v nasprotju s predpisi o varnosti cestnega prometa, 
- ne upošteva pravil o prednosti, 
- vozi na prekratki varnostni razdalji, 
- na cesti, ki ima dva ali več označenih pasov za voţnjo v eno smer, vozi po 
vozišču, namenjenem voţnji v nasprotni smeri, 
- s kakšno drugačno kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa povzroči 
nevarno situacijo, zaradi katere bi se lahko pripetila prometna nesreča, ki pa 
so se ji drugi udeleţenci cestnega prometa izognili s pravočasnim ukrepanjem 
(KZ, 324. člen). 
 
Iz opisanega je razvidno, da je sama voţnja pod vplivom mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi zgolj prekršek in se obravnava s skladu z ZP-1. 
Ko pa tak voznik vozi posebej predrzno, to pomeni, da prehiteva v nasprotju s 
predpisi, ne upošteva pravil prednosti, vozi na prekratki varnostni razdalji, vozi po 
nasprotnem smernem vozišču, ki ima dva ali več označenih pasov za voţnjo v eno 
smer ali s kakšno drugačno kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa povzroči 
nevarno situacijo, zaradi katere bi se lahko pripetila prometna nesreča, takrat 
govorimo o obstoju kaznivega dejanja Predrzne voţnje v cestnem prometu. 
Omenjeni postopek vodi preiskovalni sodnik in drţavni toţilec pristojnega Okrajnega 
sodišča, po določilih KZ in Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 
63/1994 (70/1994 popr.), 25/1996 Odl.US: U-I-18/93, 39/1996 Odl.US: U-I-33/95-
12, 5/1998 Odl.US: U-I-25/95, 49/1998-ZPol (66/1998 popr.), 72/1998, 6/1999, 
42/2000 Odl.US: U I 282/99, 66/2000, 111/2001, 32/2002 Odl.US: U-I-92/96-27, 
3/2003 Odl.US: U-I-204/99-22, 21/2003 Odl.US: U-I-190/00-11, 44/2003 Odl.US: U-
I-149/99-15, 56/2003, 92/2003 Odl.US: U-I-319/00-21, 114/2003 Odl.US: U-I-
426/02, Up-546/01-21, 116/2003-UPB1, 43/2004, 68/2004 Odl.US: U-I-296/02, 
83/2004 Odl.US: Up-729/03, U-I-187/04, 96/2004-UPB2, 101/2005, 8/2006-UPB3, 
14/2007, 32/2007-UPB4, 102/2007-ZSKZDČEU, 21/2008 Odl.US: U-I-96/06-13, 
23/2008-ZBPP-B, 65/2008 Odl.US: U-I-328/04-22, 68/2008, 89/2008 Odl.US: U-I-
25/07-43, 77/2009, 88/2009 Odl.US: Up-3871/07-26, U-I-80/09-26, 109/2009 
Odl.US: U-I-46/08-20, 29/2010 Odl.US: U-I-50/09-18, Up-260/09-17, ZKP). 
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2.2 ZAKON O PREKRŠKIH  
 
Zakon o prekrških (Ur. list RS, št. 7/2003, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 7/2005 Skl. 
US U-I-19/05-5, 23/2005-UBP1, 34/2005 Odl. US: U-I-19/05-11, 44/2005, 55/2005-
UPB2, 40/2006 (51/2006 popr.), 70/2006-UPB3, 115/2006, 139/2006 Odl. US: U-I-
69/06-16, 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl. US: U-I-
34/05-9, 16/2008 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.)76/2008-ZIKS-1C. 
108/2009, 109/2009 Odl.US: U-I-56/08-15) ureja celoten sistem področja prekrškov 
in ga zato označujemo tudi za sistemski zakon. Določa zahtevo po usklajenosti vseh 
predpisov o prekrških s tem zakonom in določa tudi splošne pogoje za celotno 
področje prekrškov. Opredeljeno je načelo zakonitosti kot temeljno načelo prava o 
prekrških. Bistvo tega je zagotavljanje pravne varnosti predvsem z zahtevo, da je 
mogoče storilca nekega ravnanja obravnavati kot storilca prekrška le, če je bilo v 
času storitve to ravnanje z ustreznim predpisom opredeljeno kot prekršek in je bila 
zanj tudi določena sankcija. Pomemben vidik načela zakonitosti je prepoved 
retroaktivne veljavnosti predpisov, ki določajo prekrške. To pomeni da je pri 
obravnavanju prekrška potrebno uporabiti materialne določbe prekrška, ki so veljale 
v času storitve prekrška. Je pa tudi določena pomembna izjema od navedenega 
pravila. Prepoved retroaktivne uporabe materialnih predpisov ne velja, če je poznejši 
predpis za storilca milejši (Filipčič, 2009, str. 27). 
 
Torej prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka 
samoupravne, lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj 
predpisana sankcija za prekršek (ZP-1, 6. člen). Prekršek se tako lahko obravnava le 
kot določena časovno in krajevno opredeljena dejavnost posameznika, ki pomeni 
fizično uresničevanje njegove odločitve in volje. Temelji na samostojni zavestni 
odločitvi posameznika in njegovi neprisiljeni psihični dejavnosti. Kakršno koli 
odstopanje, napaka v tej povezavi vpliva na obstoj prekrška (Selinšek, 2009, str. 
43). 
 
Zakon o prekrških predpisuje moţne sankcije za prekrške. Temeljno vodilo pri 
določanju sankcij mora biti načelo sorazmernosti med teţo prekrška in teţo sankcije. 
Sankcija mora biti odmerjena glede na teţo prekrška in storilčevo krivdo. Sankcije 
lahko razdelimo v dve temeljni skupini, glavne in stranske sankcije. Pri glavni 
temeljni sankciji se lahko predpiše le globa. Globa je sankcija premoţenjske narave 
in je vedno predpisana v denarnem znesku. Predpiše se jo lahko v razponu, 
določenem znesku, v večkratniku ali v odstotku od višine protipravno pridobljene 
koristi oziroma škode za drţavo ali lokalno skupnost (če gre za prekrške s področja 
davkov, trošarin ali carin) ter v deleţu letnega prometa pravne osebe (pri prekrških s 
področja varstva konkurence). Višina globe je odvisna od predpisa, s katerim je 
določen prekršek, od subjekta prekrška in z določenih področij tudi od teţe prekrška.   
 
Med predpisovanjem stranskih sankcij pa je nekaj pomembnih razlik. Nekatere se 
lahko predpišejo kot obvezne, nekatere pa tudi kot fakultativne. Takšni sta na 
primer sankciji odvzema predmetov in prepoved voţnje motornega vozila. Med 
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stranske sankcije, ki morajo biti predpisane pri prekršku, da se jih lahko izreče, 
sodita dve in sicer, izrekanje kazenskih točk v cestnem prometu ter prepoved voţnje 
motornega vozila. Stranski sankciji, ki se izrekata neposredno na podlagi ZP-1 in ni 
potrebno, da bi bili predpisani za določen prekršek pa sta, izgon tujca iz drţave in 
odvzem predmetov (Filipčič, 2009, str. 104). 
 
Izjeme so pri vodenju postopkov o prekrških proti mladoletnim osebam. 
Mladoletniku, ki ob storitvi prekrška še ni bil star 14 let, se ne smejo voditi postopki 
za prekrške in izreči sankcije za prekrške (ZP-1, 30. člen). V primerih, če otrok ali 
mladoletnik prekrški predpise o varnosti cestnega prometa zaradi opustitve dolţne 
skrbi ali nadzorstva staršev, posvojiteljev, skrbnikov oziroma rejnikov, pa se za 
prekrške kaznujejo starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki, če le ti otroku ali 
mladoletniku omogočijo, dovolijo ali dopustijo voţnjo vozila v nasprotju s predpisi o 
varnosti cestnega prometa (ZVCP, 94. člen).   
 
Če prekršek stori mladoletnik, ţe star 14 let in še ni dopolnil 16 let se smejo izreči le 
vzgojni ukrepi. Mladoletniku, ki je bil v času prekrška ţe star 16 let in še ni dopolnil 
18 let se prav tako smejo izreči vzgojni ukrepi in le izjemoma globa. Ob vzgojnih 
ukrepih ali globi se lahko izrečeta tudi stranski sankciji odvzema predmetov in 
kazenskih točk v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja 
ter prepoved uporabe vozniškega dovoljenja (ZP-1, 31. člen). 
 
Vrste vzgojnih ukrepov so, ukor, navodila in prepovedi ter nadzorstvo (ZP-1, 34. 
člen).  
 
Seveda pa Zakon o prekrških z inštitutom zastaranja časovno omejuje moţnost 
vodenja postopka o prekršku oziroma sankcioniranja storilca prekrška. Zastaranje je 
relativno in absolutno. Relativno zastaranje pomeni, da po poteku dveh let od 
storitve prekrška zoper storilca prekrška ni več mogoče začeti postopka, absolutno 
zastaranje pa pomeni, da postopka ni mogoče več dokončati, ko preteče najmanj 
dvakrat toliko časa kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka o prekršku in to 
je štiri leta. Izjema so le prekrški s področja varstva konkurence, kjer je relativni 
zastaralni rok pet let od dneva ko je bil prekršek storjen in tako je absolutni 
zastaralni rok deset let (ZP-1, 42. člen).  
 
O prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča. Prekrškovni organi so upravni in 
drugi drţavni organi in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad 
izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, in organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za 
odločanje o prekrških. Sodišča so sodišča za prekrške prve in druge stopnje (ZP-1, 
45. člen). 
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2.3 HITRI POSTOPEK IN SMISELNA UPORABA ZAKONA O SPLOŠNEM 
UPRAVNEM POSTOPKU 
 
V začetku leta 2003, ko je bil objavljen novi Zakon o prekrških in se je začel 
uporabljati 1.1.2005, je prekrške dokončno umestil v kaznovalno pravo. Kljub temu 
se med kazenskopravnimi elementi še vedno pojavljajo upravnopravne prvine, ki 
izvirajo predvsem iz upravnih organov in organizacij kot novih prekrškovnih organov 
in iz narave potrebnega postopanja teh organov v začetni fazi ugotavljanja in 
kaznovanja prekrškov. Vsekakor pa prekrškovno pravo sodi v javno upravo (glej 
Jerovšek in Kovač, 2007, str. 263). Zakon o prekrških govori, da se v postopku o 
prekršku smiselno uporabljajo določbe Kazenskega zakonika, glede posameznih 
pojmov kot so silobran, skrajna sila, prisiljenost in podobno. Zakon o prekrških v 
svojem 58. členu, glede uporabe tega zakona, napotuje na smiselno uporabo 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 
52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 
126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, ZUP).  
 
Pri odločanju v hitrem prekrškovnem postopku je potrebno smiselno upoštevati več 
določil ZUP (ZP-1, 58. člen). Med drugim pa ZP-1 določa tudi subsidiarno rabo ZUP 
in sicer glede pristojnosti in kompetenčnih sporov ter vročanja plačilnega naloga. 
Tako ZP-1 uporablja dvojnost sklica na ZUP in sicer s subsidiarno rabo v zelo 
omejenem obsegu in v razširjeni obliki s smiselno uporabo. Ta dvojnost ni nikjer 
podrobneje utemeljena. Predvsem termin »smiselna« je nekoliko dvomljiv, saj za 
razliko od subsidiarne (podrejene) rabe pomeni uporabo določb ZUP le, kolikor je 
mogoče in smotrno (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 267).  
 
Izmed načel bi na prvem mestu poudaril uporabo načela zakonitosti, kjer organ 
odloča v upravni stvari po zakonu, podzakonskih predpisih, predpisih lokalnih 
skupnosti in splošnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil (ZUP, 6. člen). Ţe 
v drugem členu ZP-1 je določeno, da nikomur ne sme biti izrečena sankcija za 
prekršek, če dejanje ni bilo z zakonom, uredbo ali odlokom samoupravne lokalne 
skupnosti določeno kot prekršek, preden je bilo storjeno, in če za tako dejanje ni bila 
predpisana sankcija za prekršek. V okviru tega načela pa je tudi določeno, da se 
namesto sankcije lahko izreče opozorilo, kadar je storjen prekršek neznatnega 
pomena, pooblaščena uradna oseba pa oceni, da je opozorilo zadosten ukrep. Zakon 
definira načelo zakonitosti tudi v določilih o sestavinah odločbe (ZP-1, 56. člen) in 
plačilnega naloga (ZP-1, 57. člen) ter odločanje sodišča (ZP-1, 65. člen). 
 
Načelo zaslišanja stranke, ki govori, da preden se izda odločba, je treba dati stranki 
moţnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo 
(ZUP, 9. člen), je v postopku pri prekrškovnem organu mogoče nekoliko omejeno. 
Stranka v postopku o prekršku nima moţnosti zaslišanja pred prekrškovnim 
organom. Neposredno ob zaznavi prekrška je stranki prekršek predočen. Stranka 
ima moţnost, da se neposredno ustno izjavi ter poda pisno izjavo takoj na kraju, 
pisno izjavo stranka podpiše. V primeru, da se stranka na kraju ne more izjaviti, jo je 
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pooblaščena uradna oseba dolţna poučiti, da se lahko pisno izjavi o dejstvih in 
okoliščinah prekrška v petih dneh. Če stranka te moţnosti ne izrabi, kasneje v 
postopku pred prekrškovnim organom ne more več uveljavljati dejstev in dokazov v 
svojo korist (glej Čas in Orel, 2009, str. 267). 
 
Seveda pa v takem primeru ostaja vsaki stranki pravica do zahteve za sodno 
varstvo. Zoper odločbo o prekršku, ki jo na prvi stopnji izda prekrškovni organ po 
hitrem postopku, se lahko vloţi zahteva za sodno varstvo. Zahtevo lahko vloţi  
oseba, ki ji je bila izrečena sankcija, njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik ter 
lastnik odvzetih predmetov (ZP-1, 59. člen). Če je vloţena zahteva za sodno varstvo 
za odločbo, ki jo je izdal prekrškovni organ, prekrškovni organ najprej preizkusi ali je 
zahteva pravočasna. Zahteva za sodno varstvo se vloţi v osmih dneh od vročitve 
odločbe o prekršku, pisno pri pristojnem prekrškovnem organu (ZP-1, 60. člen), ter 
ali jo je vloţila upravičena oseba. Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo je 
krajevno pristojno sodišče prve stopnje, na območju katerega ima sedeţ prekrškovni 
organ, ki je izdal odločbo o prekršku (ZP-1, 60. člen). Tudi plačilni nalog velja kot 
pisna odločba o prekršku. Razlogi za vloţitev zahteve za sodno varstvo zaradi kršitve 
materialnih določb pa določa 62. čl. ZP-1, in sicer se z zahtevo za sodno varstvo 
lahko izpodbija odločba kadar: 
 
- je bila z odločbo prekršena materialna določba ZP-1 ali predpis, ki določa 
prekršek; 
- je bila storjena kršitev določb postopka, ker ni odločil pristojni organ, ker 
storilcu ni bila dana moţnost, da se izjavi o prekršku, ker je pri odločanju ali 
vodenju postopka sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena ali je 
bila izločena, ker so bile kršene določbe o uporabi jezika v postopku, ker izrek 
odločbe ni razumljiv ali je sam s seboj v nasprotju ali ker odločba nima vseh 
predpisanih sestavin; 
- zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pri čemer se smejo 
v zahtevi navajati nova dejstva in predlagati novi dokazi le, če vlagatelj 
zahteve izkaţe za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogel uveljaviti v 
hitrem postopku; 
- če se odločba opira na dokaz, na katerega se po določbah tega zakona ne 
more opirati, ali ki je bil pridobljen s kršitvijo z ustavo določenih človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin;  
- zaradi izrečenih sankcij, odvzema premoţenjske koristi in stroškov postopka 
in odločitve o premoţenjskopravnem zahtevku. 
 
Ti razlogi so vsebinsko skoraj identični, smiselno pa povsem identični s pogoji za 
pritoţbo, ki jih določa 237. člen ZUP, izvzeti so le razlogi, ki jih navaja ZUP glede 
stranskih udeleţencev in zastopanja strank v postopku. 
 
Neposredno pa ZP-1 v 58. členu napotuje na smiselno uporabo določil ZUP v hitrem 
postopku pri: 
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- pristojnosti (A oddelek, II. poglavja ZUP), 
- izločitvi uradne osebe (B oddelek, II. poglavja ZUP), 
- zastopanju stranke v postopku (III. poglavje ZUP), 
- jeziku v postopku (IV. poglavje ZUP), 
- občevanju organov in strank – vloge, vabila, zapisniki (V. poglavje ZUP), 
- vročanju (VI. poglavje ZUP), 
- rokov in narokov (VII. poglavje ZUP),  
- odločbi (XIII. poglavje ZUP). 
 
Zelo pomemben institut, ki ga prekrškovni organ uporablja v skladu z določili ZUP pa 
je vročanje. Vročanje je pomembno predvsem z vidika nastanka pravnih posledic za 
stranko in tudi za organ, ki vodi postopek. Vsaka odločba se šteje za izdano šele z 
vročitvijo. V primeru izdaje plačilnega naloga je vročitev opravljena takoj na kraju 
prekrška in vsi roki pričnejo teči takoj . 
 
Odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, ki vsebujejo nepodaljšljiv (zakonski) rok se 
morajo vročati osebno tistemu, kateremu so namenjeni. Osebno vročanje je 
obvezno in pride v poštev ob vseh pisanjih z roki, zlasti prekluzivnimi. Vročanje se 
opravi neposredno naslovniku v roke, praviloma na naslov stalnega bivališča 
(Jerovšek in Kovač, 2007, str. 278).  
  
V primeru, da plačilnega naloga ni mogoče izdati na kraju, se kršitelju pusti obvestilo 
o prekršku z navedbo prekrška ter kraja in datuma storitve prekrška. Obvestilu o 
prekršku pa sledi plačilni nalog, katerega pa je potrebno še vročiti kršitelju osebno. 
 
Ravno tako se obvezno osebno vroča tudi odločba prekrškovnega organa, kot 
posledica odločanja v hitrem postopku. Odločbe, sklepi in drugi dokumenti, od 
katerih vročitve začne teči rok, se morajo vročiti osebno tistemu, kateremu so 
namenjeni. Za osebno vročanje se šteje tudi vročanje po elektronski poti. Stranka 
potrdi sprejem dokumenta s podpisom vročilnice. Pogosti so bili primeri izogibanja 
vročitvi odločbe ali drugih spisov s strani strank, kar so v preteklosti s spremembami 
ZUP rešili tako, da so poenostavili postopek vročitve dokumentov stranki. Če vročitev 
ni mogoče opraviti osebno se naslovniku – stranki v poštnem  nabiralniku pusti pisno 
obvestilo, v katerem se navede, kje se nahaja dokument in da ga stranka mora 
prevzeti v 15. dneh. Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko je stranka prevzela 
dokument. Če pa stranka dokumenta ne prevzame niti v roku 15. dni, velja 
dokument za vročen z dnem preteka petnajst dnevnega roka (Jerovšek in Kovač, 
2007, str. 278). 
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3 MAMILA IN DRUGE PSIHOAKTIVNE SNOVI V CESTNEM 
PROMETU 
 
 
3.1 OPIS TEMELJNIH POJMOV 
 
Droga 
 
Beseda droga izhaja iz francoske besede Drogue, kar pomeni posušena zelišča ali 
kemikalije, iz katerih se izdelujejo zdravila. Navadno droga pomeni ali zdravilo ali 
nekaj, kar človek prostovoljno vzame, da bi dosegel začasen, prijeten, duševni 
učinek. Običajno se predpisuje kot zdravilo za lajšanje bolečin, če pa jo vzame sicer 
zdrav človek, mu povzroči začasen občutek ugodja. Nekatere droge pa povzročajo 
hudo odvisnost in so celo zelo škodljive. Je naravna zdravilna surovina, izraz pa se 
uporablja tudi v slabšalnem pomenu za snovi, ki povzročajo odvisnosti (psihološko, 
fizično). Z izrazom »droga« označujemo tudi nekatere rastlinske surovine, snovi, 
sintetična ali polsintetična zdravila ter druge kemične snovi, ki se zlorabljajo, ker ob 
daljši uporabi spreminjajo človekovo duševno stanje in s tem normalno delovanje in 
obnašanje ljudi (Košir, 2000, str. 28). Besedna zveza »zloraba drog« pomeni daljše 
in nekontrolirano jemanje vse večjih količin teh snovi, ki so glede na učinke in 
posledice (številne telesne in duševne okvare) označene kot »prepovedane droge«. 
V strokovni literaturi in mednarodnih dokumentih se praviloma uporabljajo izrazi 
»mamila« ter »psihotropne snovi« oziroma besedna zveza »mamila in psihotropne 
snovi«. 
 
Mamila 
 
Mamila so sredstva, ki povzročajo ugodje in lajšajo bolečine. Mamila so snovi, ki z 
delovanjem na osrednje ţivčevje ublaţijo bolečino, neprijetna občutenja, človeka 
omamijo ali uspavajo. Mamila so torej zgolj tiste snovi, ki imajo omamni ali opojni 
učinek (npr. opij in njegovi derivati – morfin, heroin, kodein, metadon …). Snovi, ki 
nimajo omamnih, ampak nasprotne učinke (poţivitev, halucinacije), ne uvrščamo 
med mamila, temveč med psihotropne snovi (Košir, 1998, str. 7).  
 
Psihotropne snovi 
 
Psihotropne snovi so tiste snovi, ki delujejo na človekovo duševnost oz. povzročijo 
določeno duševno spremembo (Milčinski, 1978, str. 494). Po mednarodni konvenciji 
o psihotropnih snoveh iz leta 1971 je psihotropna snov lahko naravna ali sintetična. 
V sklop psihotropnih snovi spadajo psihoaktivna zdravila in snovi. Med psihotropne 
snovi uvrščamo kanabis (marihuano, hašiš), stimulanse (kokain, kofein, nikotin, 
amfetamin, metamfetamin, »Ecstasy« ...) in halucinogene snovi: LSD 
(Lysergsaurediaethylamid: diatilamid lizergove kisline), DMT (Dimetiltriptamin), DOM 
(Dimetoksi metilamfetamin), DET (Dietiltriptamin), PCP (Fenciklidin), meskalin, 
psilocibin ...) (Košir, 1998, str.7).   
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Psihoaktivne snovi 
 
Psihoaktivne snovi so snovi, ki zmanjšujejo sposobnost udeleţenca cestnega 
prometa za voţnjo. Vplivajo na zmoţnost varne udeleţbe v cestnem prometu saj 
povzročajo spremembe v zavesti in stanju duha. Vse so lahko predmet zlorabe, 
napačne rabe in psihične ali telesne odvisnosti (Krušič, 2007, str. 22) 
 
Psihoaktivna zdravila 
 
Psihoaktivna zdravila so tista zdravila, ki vsebujejo narkotične ali psihotropne snovi 
in se uporabljajo v primerni farmacevtski obliki za zdravljenje, preprečevanje ali 
diagnozo bolezni. Ta zdravila morajo biti tudi ustrezno označena. Zdravila so 
označena na zunanji ovojnini s polnim trikotnikom v rdeči barvi – absolutna 
prepoved upravljanja vozil; zdravila so označena na zunanji ovojnini s trikotnikom z 
rdečim robom – relativna prepoved upravljanja vozil. (Pisk et al, 2007, str. 5) 
 
Prepovedane droge 
 
Prepovedane droge so vse tiste vrste mamil in psihotropnih snovi, katerih 
proizvodnja, promet in posest so z zakonom prepovedani, razen izjemoma v 
določenih primerih (npr. strogo nadzorovana uporaba v medicinske, veterinarske, 
raziskovalne namene). Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali 
sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno ali 
duševno zdravje ali ogroţajo primerno socialno stanje ljudi (Zakon o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami, Uradni list RS, št. 108/1999, 44/2000, 2/2004-
ZZdrI-A, 47/2004-ZdZPZ, 37/2005 Odl.US: U-I-335/02-20, 16/2008 Odl.US: U-I-
414/06-7, ZPPPD). 
 
Prekurzor 
 
Prekurzorji so predhodna sestavina za prepovedane droge, praviloma so povsem 
legalne kemikalije, ki jih uporabljajo v kemični in farmacevtski industriji. Uporabljajo 
jih tudi pri nezakoniti proizvodnji (izdelavi ali predelavi) številnih vrst prepovedanih 
drog v ilegalnih laboratorijih. Proizvodnja in promet s prekurzorji sta v večini drţav 
zaradi preprečevanja zlorabe pod strogim nadzorom. Prekurzorji oz. predhodne 
sestavine se večinoma zlorabljajo kot neposredne surovine za izdelavo prepovedanih 
drog in postanejo sestavni del kemijske strukture nastalih snovi. Med prekurzorje pa 
uvrščamo tudi topila in reagente, ki jih uporabljajo v postopku izdelave 
prepovedanih drog kot pomoţne kemikalije, zlasti pri izločanju, ločevanju, čiščenju 
oziroma končni obdelavi. Posamezne prekurzorje je moţno nadomestiti tudi z 
drugimi podobnimi snovmi (Košir, 1998, str. 7). 
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Designer droga 
 
Designer droge so snovi, ki jih izdelujejo v laboratorijih in ne vsebujejo naravnih 
substanc. Učinki teh snovi so načrtovani (poţivitev ali povzročanje halucinacij). Ker 
jih proizvajajo v ilegalnih laboratorijih, njihova sestava in vsebnost psihoaktivne 
snovi zelo nihata. Učinek na organizem je zato nepredvidljiv, zlasti zaradi pogoste 
nečistosti in prisotnosti številnih drugih nevarnih snovi. »Designer droge« so snovi, 
ki nastanejo s spremembo strukture ţe znane in prepovedane droge s pomočjo 
kemičnih postopkov. Na ta način se »proizvajalci« izognejo zakonsko določenim 
ukrepom nadzora, obenem pa ohranijo ali celo povečajo učinek snovi na človeški 
organizem (Ţigon, 2000, str. 30). 
 
Narkomanija 
 
Besedo »narkomanija« velikokrat napačno uporabljamo. Pogosto za »narkomane« 
označujemo posameznike, ki uporabljajo in so odvisni od katerekoli vrste 
prepovedanih drog. Pojem »narkomanija« je nastal v času splošnega prepričanja, da 
samo narkotiki (opij in njegovi derivati) povzročijo stanje odvisnosti. Danes poznamo 
številne vrste prepovedanih drog, ki ne spadajo v skupino narkotikov. Narkotiki so 
snovi, ki zmanjšujejo vzdraţljivost ţivčnega sistema, v večjih količinah pa človeka 
omamljajo in mu jemljejo zavest. Namesto izraza narkomanija so se v zadnjih 
desetletjih bolj uveljavili izrazi, kot so odvisnost od prepovedanih drog (»drug 
dependence«), intoksikacija (občasna ali kronična zastrupljanja) ter toksikomanija 
(Košir, 1998, str. 8).  
 
Toksikomanija 
 
Izraz »toksikomanija« označuje ţeljo in potrebo po uporabi raznih snovi, ki 
vsebujejo strupe. S tem izrazom zajamemo najširšo paleto odvisnosti od 
prepovedanih drog. »Toksikoman« je torej oseba, ki je z dolgotrajnejšo in čezmerno 
uporabo postala odvisna od mamila ali psihotropne snovi (vključno z dovoljenimi) in 
so se pri njej zaradi tega razvile zdravstvene okvare in socialne teţave. Teţje oblike 
toksikomanije so uporaba opiatov (zlasti heroina), alkoholizem, odvisnost od 
številnih močnejših nedovoljenih psihotropnih snovi (kanabisa, LSD, kokaina, 
»Ecstasyja« …), med laţje oblike toksikomanije pa spadajo odvisnost od nikotina, 
kofeina, teina in številnih blaţjih zdravil. Svetovna zdravstvena organizacija je leta 
1963 izraz toksikomanija nadomestila s pojmom odvisnost od prepovedanih drog 
(Ţigon, 2000, str. 30).  
 
Odvisnost od mamil in psihotropnih snovi 
 
Odvisnost od prepovedanih drog pomeni nepremagljivo ţeljo ali potrebo po uporabi 
teh snovi. Odvisnost prisili posameznika, da si za vsako ceno priskrbi mamilo ali 
psihotropno snov. Pogosto odvisnost vodi tudi k stalnemu povečevanju določene 
količine snovi, ki jo posameznik zauţije. Odvisnost je lahko psihična ali fizična. 
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Psihična odvisnost je značilna za jemanje vseh vrst mamil in psihotropnih snovi. 
Kaţe se kot močna čustvena in duševna potreba po zauţitju mamila ali psihotropne 
snovi. Je blaţja od fizične odvisnosti in je značilna za začetne faze odvisnosti 
oziroma za določene psihotropne snovi (npr. halucinogene). Prenehanje jemanja 
psihotropne snovi v primeru psihične odvisnosti ne povzroči abstinenčnih teţav, 
temveč le neustavljivo ţeljo človeka po nenavadnih doţivetjih, ki mu jih nudi snov, 
če mu je ta na voljo.  
Fizična odvisnost se ne pojavlja pri jemanju vseh vrst mamil in psihotropnih snovi, 
temveč le pri nekaterih, kot so npr. opiati in njihovi derivati (heroin). Kaţe se kot 
stanje prilagoditve telesa na snov. Značilnost fizične odvisnosti je abstinenčna kriza, 
ki se pojavi po prekinitvi jemanja snovi in povzroči zlasti hude telesne bolečine. Snov 
povzroči neprijetne in včasih tudi nevarne odzive v presnovi odvisnika. Stanje fizične 
odvisnosti spremlja povečana toleranca oziroma odpornost do snovi (Ţigon, 1998, 
str. 16). 
 
Toleranca 
 
Toleranca (odpornost do snovi) je pojav, ki spremlja odvisnost od večine mamil in 
psihotropnih snovi. Za toleranco je značilno zmanjšanje učinka pri ponovljenem 
zauţitju enake količine snovi. To pomeni, da je potrebno zauţiti večjo količino snovi, 
da bi dosegli enak učinek. Toleranca se pojavlja po krajši ali daljši uporabi snovi in je 
značilni znak odvisnosti od mamila ali psihotropne snovi (Ţigon, 2000, str. 32). 
 
Abstinenčna kriza 
 
Abstinenčna kriza je splet telesnih in duševnih znamenj, ki nastopijo, ko začne 
mamilo ali psihotropna snov izginjati iz organizma. Abstinenčne teţave izginejo, če 
odvisnik dobi v telo snov, od katere je odvisen. »Kriza« torej predstavlja skupino 
različnih znakov, ki se pojavijo po delnem ali popolnem prenehanju jemanja snovi, 
uporabljenih v daljšem časovnem obdobju in v visokih odmerkih (Košir, 1998, str. 
9).     
Overdose 
 
»Overdose« je angleški izraz za čezmeren odmerek mamila ali psihotropne snovi. 
Znaki so praviloma ohromitve osnovnih funkcij organizma. Pri čezmernem odmerku 
kateregakoli mamila ali psihotropne snovi obstaja velika nevarnost trajnih posledic in 
smrti (tudi v primeru alkohola, kofeina ali nikotina). Čim močnejše je mamilo ali 
psihotropna snov, tem manjšo količino potrebujemo, da doseţemo učinke prevelike 
»doze« (Košir, 1998, str. 9). 
 
 
3.2 KLASIFIKACIJA MAMIL IN PSIHOTROPNIH SNOVI 
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Mamila in psihotropne snovi lahko razvrstimo v več posameznih skupin. Razvrščamo 
jih glede na odvisnost, moč učinkovanja, načinu izdelave, oblike, načinu uţivanja idr. 
Tako ločimo naslednje skupine mamil in psihotropnih snovi (Ţigon, 1998, str. 18): 
Glede na vrsto odvisnosti ločimo: 
- mamila in psihotropne snovi, ki povzročijo duševno (psihično) odvisnost 
(kokain, marihuana, hašiš, LSD, meskalin, amfetamini); 
- mamila in psihotropne snovi, ki povzročijo duševno in telesno odvisnost (opij, 
heroin, morfin, kodein, barbiturati, alkohol, trankvizilanti, sedativi). 
 
Glede na moč učinkovanja in negativne posledice ločimo: 
- »mehke« droge – manj nevarna mamila in psihotropne snovi (marihuana, 
hašiš) 
- »trde« droge – posebno nevarna mamila in psihotropne snovi (opij, heroin, 
morfin, kodein, kokain, Ecstasy, LSD…) 
 
Glede na izvor in način izdelave oziroma priprave ločimo: 
- naravna mamila in psihotropne snovi (opij, kanabis, listi koke, halucinogene 
gobe, khat); 
- polsintetična mamila in psihotropne snovi (heroin, kokain, morfin); 
- sintetična mamila in psihotropne snovi (narkotični analgetiti, amfetamin, 
metamfetamin, LSD, hipnotiki, pomirjevala). 
 
Glede na obliko ločimo: 
- snovi, ki so v obliki praška, granulata, tablet, iglic, hlebčkov, ploščic, ampul, 
svečk, tekočine, olja ali plina (dim, hlapi) (heroin, kokain, hašiš, Ecstasy); 
- predmete, ki so v obliki pivnikov, filca, cigaret, sladkorja in drugih predmetov, 
ki so prepojeni s snovjo (LSD); 
- snovi, ki so deli rastlin, listi ali cvetovi (marihuana, koka khat). 
 
Glede na način uţivanja ločimo: 
- snovi, ki si jih uţivalci inficirajo v telo, ţilo ali mišico (heroin, kokain); 
- snovi, ki jih uţivalci vdihavajo, njuhajo ali kadijo (marihuana, hašiš, Crack, 
kokain, heroin, khat); 
- snovi, ki jih uţivalci jemljejo peroralno, skozi usta (Ecstasy, amfetamin, 
metamfetamin); 
- snovi, ki jih uţivalci jemljejo rektalno (dajanje svečk v danko). 
 
Glede na zakonske predpise ločimo: 
- dovoljena (zakonita oz. legalna) mamila in psihotropne snovi (alkohol, tobak, 
kava, tein, kofein, zdravila, pomirjevala, uspavala; 
- nedovoljena (nezakonita oz. nelegalna) mamila in psihotropne snovi 
(marihuana, hašiš, LSD, kokain, Crack, opij, morfin, heroin, Ecstasy, Speed). 
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3.3 OSNOVNE SKUPINE MAMIL IN PSIHOAKTIVNIH SNOVI 
 
Splošna klasifikacija, ki jo uporablja pri svojem delu tudi slovenska policija in jo 
upoštevata Organizacija zdruţenih narodov (OZN) in Svetovna zdravstvena 
organizacija (World Health Organization – WHO), mamila in psihoaktivne snovi deli 
na štiri osnovne skupine. 
 
Tabela 1: Mamila in psihotropne snovi 
 
DEPRESORJI STIMULANSI HALUCINOGENI KANABIS 
NARAVNI 
Opij 
Morfin 
Kodein 
 
POLSINTETIČNI 
Heroin 
 
SINTETIČNI 
Narkotični analgetiki 
(metadon, petidin) 
Hipnotiki (uspavalna 
sredstva) 
Antileptiki 
Splošni anestetiki 
Pomirjevala 
(trankvilizatorji) 
 
NARAVNI 
Kokain 
Kofein 
Nikotin 
 
SINTETIČNI 
Amfetamin 
Metamfetamin 
Fenetilin 
Derivati amfetamina 
NARAVNI 
Meskalin 
Psilocibin 
 
SINTETIČNI 
LSD (dietilamid 
lizerginske kisline) 
DMT (dimetiltriptamin) 
DOM (2,5 dimetoksi-4-
metilamfetamin) 
DET (dietiltriptamin) 
PCP (fenciklidin) 
NARAVNI 
Marihuana 
Hašiš 
Hašiševo olje 
Vir: Košir (1998, str. 12) 
 
3.3.1 Depresorji 
 
Ta skupina zdruţuje največ vrst mamil in psihotropnih snovi. Snovi so lahko 
naravnega, polsintetičnega ali sintetičnega izvora. Kot zdravila se uporabljajo v 
medicini. Pojavljajo se v obliki tablet, kapsul, ampul, tekočine, praška. Depresorji 
različno delujejo na človeški organizem. V prvi vrsti so to zdravila, ki odpravljajo ali 
vsaj zmanjšujejo bolečine (analgetiki), ki umirjajo ţivčevje oziroma zmanjšujejo 
občutek strahu in notranje napetosti (pomirjevala oz. trankvilizanti) in pripravki, ki 
zmanjšujejo vzdraţenost osrednjega ţivčevja in jih zato uporabljamo pri motnjah s 
spanjem (uspavala – hipnotiki). Pri vseh navedenih oblikah govorimo predvsem o 
zlorabi legalnih, dovoljenih drog (Ţigon, 2000, str. 73). 
 
V skupino depresorjev spadajo tudi opij in njegovi naravni in sintetični derivati 
(morfin, kodein, heroin, metadon, petidin). V primeru zlorabe opija in njegovih 
derivatov pa govorimo o uporabi prepovedanih drog. Opijati spadajo tudi v skupino 
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narkotikov (povzročajo zaspanost) ali narkotičnih analgetikov (lajšajo bolečine). Med 
depresorje uvrščamo še najbolj poznano in največkrat uporabljeno drogo – alkohol.  
 
Depresorji učinkujejo tako da, upočasnijo centralni ţivčni sistem, izzovejo občutek 
sproščenosti, posebej v druţbi izničijo zadrţke. Zaradi upočasnjenosti prenosa 
ţivčnih impulzov iz moţganov v mišice se poslabšajo refleksi, podaljša se reakcijski 
čas in koordinacija gibov postane teţavna (nejasna izgovorjava, nezanesljiva hoja, 
izguba ravnoteţja). Mišljenje in razsodnost sta poslabšana zaradi upočasnjenega 
prenašanja sporočil med moţganskimi nevroni, zaradi zmanjšanih zadrţkov in slabše 
razsodnosti se poveča tveganje nasilnega obnašanja.  
 
Slika 1: Depresorji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Policija, 2001 
 
Opij je posušen mlečni sok pridobljen iz zarezanih nedozorelih glavic rastline maka. 
Ob sušenju opija le-ta oksidira in nastane rjava do črna masa, ki jo imenujemo surov 
opij. Ta opij vsebuje razne opiju podobne snovi, med katerimi je morfin (strokovno 
ime za morfij). Z nadaljnjo predelavo lahko iz surovega opija pridobimo opij za 
kajenje, morfin in heroin. Dolgo časa so opij uporabljali zlasti v medicini, saj je 
postal priljubljeno sredstvo pri zdravljenju številnih bolezni. Opij je danes predvsem 
pomembna surovina za zakonito proizvodnjo morfina in kodeina, ki sta glavni 
sestavini opija, ter njunih derivatov. Je pa tudi surovina za nezakonito proizvodnjo 
heroina (Košir, 1998, str. 11).  
 
DEPRESORJI 
 
NARAVNI  
POLSINTETIČNI 
 
SINTETIČNI 
opij morfin 
kodein 
metadon hipnotiki 
pomirjevala 
Antiepilep-
tiki 
inhalanti 
splošni 
anestetiki 
heroin 
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Simptomi so upočasnjen pulz in počasno dihanje, padec krvnega tlaka, gladko 
mišičje se sprosti, slaba koordinacija, upočasnjeni refleksi, nejasen govor, zoţene 
zenice. 
 
Psihični učinki se kaţejo v zmanjševanju bolečine, zmanjševanje občutka lakote, 
napetostni, strahu, neugodja, nekaj časa po uţivanju sledi stanje zmanjšane 
občutljivosti in zaspanosti, teţave s koncentracijo, psihična odvisnost, ravnodušnost 
do vsakdanjih teţav in problemov.  
 
Morfin (morfij) lahko kot glavno sestavino izločimo iz opija ali pa neposredno iz 
rastline maka. Pridobivajo ga iz surovega opija in je legalno dostopen v obliki soli, 
topnih v vodi. Najpogostejše oblike so morfijev sulfat in morfijev hidroklorid. Obe 
substanci sta bela praška, grenkega okusa in topna v vodi. Morfin se uporablja 
predvsem v medicini kot močan analgetik za lajšanje hude bolečine. Najdemo ga 
predvsem v obliki raztopine za injiciranje v ampulah, v čisti obliki pa kot bel prašek 
(podoben pudru) ali v obliki tablet. Uţiva se z injiciranjem neposredno v telo (ţile), 
lahko pa tudi peroralno (redko) (Košir, 1998, str.13). 
 
Simptomi so solzne oči, nekontrolirano zehanje in močno potenje, zoţene zenice, 
tresenje, bruhanje, slabost, povišan srčni tlak in utrip, bolečine v kosteh, mišicah in 
sklepih, mišični krči, nekontrolirani brcajoči gibi, tresenje rok in mišic. 
 
Psihični učinki so lahko olajšanje bolečine, preprečevanje občutka strahu in izzove 
evforijo, zmanjševanje občutka lakote, ovira refleks kašljanja, povzroča zaprtost in 
ponavadi zavre ţeljo po seksu. 
 
Kodein spada v druţino opiatov in je naravna sestavina opija. Večina kodeina v 
farmacevtskih izdelkih je proizvedenega sintetično iz morfija. Kodein se uporablja v 
medicinske namene kot blaţilec bolečin in blag analgetik, pa tudi kot sredstvo 
za blaţenje kašlja. Pojavlja se predvsem v obliki tablet, praška ali sirupa proti 
kašlju. Uporablja se intravenozno ali oralno (Ţigon, 2000, str. 56). 
 
Simptomi so omedlevica, suha usta, nezmoţnost uriniranja, zaprtje, evforija, 
srbenje, zmedenost, slabost in bljuvanje. 
 
Psihični učinki se kaţejo v zmanjševanju in blaţenju bolečin, blaţenje kašlja in 
diareje. 
 
Heroin se prideluje iz morfina z enostavnim kemičnim postopkom in je njegov 
polsintetični produkt. Podobno kot morfij je čisti heroin bel prašek, »pudrastega« 
videza in grenkega okusa. Na trgu se pojavlja v različnih barvnih odtenkih, od bele 
do rjave. Uţivalci ga lahko uţivajo na različne načine, s kajenjem, z vdihavanjem 
(»snifanje«) skozi nos, lahko ga zauţijejo peroralno (pojejo, popijejo), največkrat pa 
si ga intravenozno injicirajo (vbrizgavanje v ţilo ali »fiksanje«), saj droga v tem 
primeru takoj preide v kri. Uporabnik (»heroinist« oz. »narkoman«) strese heroinski 
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prah v ţlico (ali v podobno pripravo), ga zmeša z vodo ter vitaminom C v prahu ali 
limoninim sokom, da postane heroin bolj topen, nato pa vse skupaj segreje, da dobi 
čim bolj enakomerno raztopino. Zaradi različnih primesi pogosto ostajajo grudice, 
zato uporabnik heroina raztopino potegne v brizgalko skozi filter (cigaretni filter, 
vato ipd.). Na začetku si največkrat vbrizgavajo heroin v ţile na rokah, kasneje pa 
tudi na drugih delih telesa. Uţivalec pri navedenem načinu uţivanja potrebuje 
različne pripomočke – pribor (injekcijska brizga, igla, sredstva za podvezo ţil (pas, 
trakovi), kovinska ţlica,  vţigalice ali vţigalnik) (Košir, 1998, str. 13). 
 
Simptomi so zoţene zenice, upočasnjeno dihanje, upočasnjeno bitje srca, zniţanje 
krvnega tlaka, sveţe ali zabrazgotinjene vbodne rane na različnih delih telesa, slaba 
telesna motorika, zaspanost, evforija. 
 
Psihični učinki lahko uţivalca sproščajo in mu dajejo občutek varnosti, občutek moči, 
neodvisnosti, toplote ter sproţajo doţivetja blaţenosti; zaradi takšnih efektov uţivalci 
na pogled delujejo odsotno in zaspano, nezainteresirano za dogajanje v njihovi 
okolici, včasih tudi arogantno.  
 
Metadon je močan sintetični opijat, največkrat uporabljan za zdravljene odvisnosti 
od heroina in drugih opiatov. Je bel, kristalen prašek grenkega okusa in se uporablja 
v obliki hidrokloridne soli. Je topen v vodi, alkoholu in kloroformu. Podobno kot 
morfij ima blaţilen učinek in je bil nekoč uporabljan kot sredstvo za blaţenje bolečin. 
Povzroča visoko stopnjo zasvojenosti (Ţigon 2000, str. 70). 
 
Simptomi so zmanjšana pozornost, omotica, dremavica, evforija, zmanjšana ali 
povečana fizična aktivnost, moţen strah, depresija ali vizualne motnje. 
 
Psihični učinki: nestabilno razpoloţenje, sprostitev in občutek dobrega počutja, 
zmanjšano spolno poţelenje in poslabšanje dihalnega sistema. 
 
Tabela 2: Ugotovljene značilnosti depresorjev 
 
 
Vir: Policija, 2001 
 
3.3.2 Stimulansi 
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STIMULANSI 
NARAVNI SINTETIČNI 
kokain nikotin 
kofein 
amfetamin metamfetamin 
khat 
MDMA 
»Ecstasy« 
 
 
MDEA 
 
 
MDA MBDB 
 
BDMPEA DOB 
Stimulansi so psihotropne snovi, ki pospešujejo delovanje moţganov in celotnega 
centralnega ţivčnega sistema. Povečujejo človekovo telesno aktivnost, ţivahnost, 
razburjenje, razdraţljivost in izzovejo stanje evforije. Pri uţivanju se poveča utrip 
srca  in poviša krvni tlak, pojavlja se nespečnost in izguba teka pri hranjenju. 
Stimulanse delimo na naravne, med katere spadajo kokain, kofein in nikotin, ter 
sintetične, med katere spadajo amfetamini, metamfetamini, derivati obeh (npr. 
»Ecstasy«) in fenetilin (Ţigon, 2000, str. 89). 
 
Učinki stimulansov pospešujejo delovanje centralnega ţivčnega sistema in dajejo 
občutek dobrega počutja ali evforije. Povečujejo zmoţnost mišljenja in delovanja, pri 
čemer se pojavlja strah, paranoja, pospešeno bitje srca in povišan krvni tlak. 
Pojavlja se tudi nemirnost, nespečnost in občutek »tresenja« ter zmanjševanje 
apetita. 
 
Slika 2: Stimulansi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Policija, 2001 
 
Kokain je alkaloid, ki ga pridobivajo iz listja rastline koke (»Erythroxylon coca«).  
Kokini listi vsebujejo zelo malo kokaina, vendar pa lahko v postopku izločanja in 
čiščenja pridobimo zelo močno psihoaktivno snov. Kokain je bel prah (»sneg«), ki ga 
uporabniki večinoma vdihavajo (»snifajo« ali »koksajo«) skozi nos, od koder hitro 
preide v kri. Nekateri ga pretopijo v vodi in si ga vbrizgajo (»fiksajo«) v ţile, ali ga 
inhalirajo skozi pipo. Kokain je močan stimulans naravnega izvora, ki učinkuje na 
spremembo razpoloţenja in ima številne stranske učinke. Kokain se najpogosteje 
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pojavlja v stekleničkah za zdravila, raznih vrečkah (predvsem plastičnih) ali pa je 
zavit v celofan (Košir, 1998, str. 14).  
 
Simptomi so razširjene zenice, izguba telesne teţe, vidna zunanja neurejenost 
oziroma zanemarjenost osebe, kratki vdihi skozi nos, povečana budnost, razburjenje, 
evforija, sopihanje, odtekanje in krvavitve iz nosu, rdečkasta koţa zaradi praskanja, 
drhtavica (tremor celega telesa), povečan krvni tlak, hitrejše bitje srca, krči. 
 
Psihični učinki se kaţejo v občutku moči, povzročajo evforijo, strah, paranojo, 
nemirnost, halucinacije, povečajo komunikativnost (zgovornost), tesnobo, 
nespečnost, hujšanje, naraščajočo preganjavico in psihozo. 
 
»Crack« je mešanica kokaina, pecilnega praška in vode. Njegovo delovanje je 
podobno učinkom zauţitja kokaina, vendar je močnejši in tudi bolj škodljiv. Podoben 
je odkrušenim drobcem belega kamna, zato ga nekateri imenujejo tudi »rock« 
(kamen). Ker ni topen v vodi, ga ni mogoče vbrizgavati v ţilo. Primeren je za 
kajenje, saj se tali šele pri višjih temperaturah. Pri kajenju ustvarja pokajoč zvok, 
zato se tudi imenuje »crack« (pok). Čistost »cracka« je odvisna izključno od čistosti 
kokaina, iz katerega ga proizvajajo. Uporabniki kadijo »crack« s pomočjo vodnih pip, 
ker je dim pri njihovi uporabi manj vroč in manj škodljiv. 
  
»Speedball« je mešanica kokaina in heroina. Učinki uţivanja so podobni kot 
pri uţivanju kokaina, vendar »speedball« podaljša učinkovanje, omili pa pojave 
strahu, ki jih povzroča kokain. Poleg intravenozne uporabe pa se vse bolj 
uveljavlja nova mešanica »cracka« in »trdega« heroina, ki jo uporabniki kadijo s 
pomočjo vodnih pip (Košir, 1998, str. 15). 
 
Khat je grmičasta rastlina, katere listi in vršički stebel pri ţvečenju povzročajo 
učinke, ki so podobni učinkom stimulativne droge amfetamin. Khat vsebuje dve 
psihoaktivni sestavini, katinon in katin, od katerih katinon povzroča stimulacije 
osrednjega ţivčnega sistema.  Ker določene snovi v khatu povzročajo suha usta, 
uţivalci spijejo ogromne količine tekočine, zlasti čaja in brezalkoholnih pijač (Ţigon, 
2000, str. 120). 
 
Simptomi so hiperaktivnost, evforija, razburjanje, čezmerna zgovornost, halucinacije, 
glavobol. 
 
Psihični učinki so anoreksija, nespečnost, otopelost, pomanjkanje utrujenosti, 
pomanjkanje koncentracije, občutek slabosti, razburjenje, dobro počutje.   
 
Amfetamin »Speed« je stimulans osrednjega ţivčnega sistema. Na trgu se 
največkrat pojavlja v obliki kapsul, pilul in tablet. »Speed« se lahko zauţije, vdihuje 
(snifa), kadi ali injicira. Najbolj varna metoda je zauţitje, saj učinki nastopijo 
počasneje in trajajo dlje. Ob snifanju nastopijo učinki hitro, vendar lahko poškoduje 
nos. Ob kajenju nastopijo učinki takoj, a lahko uţivanje hitreje uide iz kontrole in se 
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sprevrţe v odvisnost. Injiciranje je najnevarnejša metoda uţivanja amfetaminov 
(Ţigon, 2000, str. 130). 
 
Simptomi so razširjene zenice, povečan krvni tlak in srčni utrip, halucinacije, 
nespečnost, potenje, močan telesni vonj, slab zadah, mišične trzaje, tresenje, suha 
usta, ustnice in nos, nemirnost, zgovornost. 
 
Psihične učinke ima na psihično odvisnost, katere posledice so nasilno in agresivno 
vedenje, podhranjenost, depresija, uporabniki se počutijo močnejše, 
samozavestnejše, pozornejše, z večjim spolnim poţelenjem. 
 
Metamfetamin je najpogostejši predstavnik amfetaminov in se od amfetamina 
razlikuje po močnejših in manj časa trajajočih učinkih. Obstaja v obliki praška, tablet 
ali kapsul. Uţivalci ga lahko uţivajo oralno (tablete, kapsule), z vdihavanjem skozi 
nos (snifanje,njuhanje) ali pa z injiciranjem v telo. Simptomi so isti kot pri 
amfetaminih (Ţigon, 1998, str. 110). 
 
MDMA (metilendioksimetamfetamin – »Ecstasy«) je sintetični derivat 
amfetamina. Deluje kot poţivilo z blagim halucinogenimi učinki. MDMA zmanjšuje 
notranjo napetost, tesnobo, dviguje samozavest, preţene strah, povečuje 
komunikativnost, ustvarja spolno poţelenje. Največkrat je snov v obliki tablet, 
praška in tekočine.   
 
Simptomi so razširjene zenice, močno potenje, povišan krvni tlak, povečan srčni 
utrip in telesna temperatura, škrtanje z zobmi,  suha usta. 
 
Psihični učinki se kaţejo v doţivljanju občutka sreče, toplote, ljubezni, močneje 
zaznava barve, občuti neizmerno energijo, povečuje se mu poţelenje, pojavlja se 
empatija, občutki evforije, zmanjšan je občutek utrujenosti in lakote. 
 
Pod izrazom  »Ecstasy« na trgu srečujemo tudi druge derivate amfetamina: MDA 
(Metilendioksi amfetamin), MDEA (Metilendioksi etilamfetamin), MBDB (Metil 
benzodioksol butanamin) , DOB (Dimetoksi bromamfetamin), BDMPEA (Bromo 
dimetoksifenetilamin), DMA (Dimetoksi amfetamin). Učinki vseh so si izredno 
podobni (Košir, 1998, str. 15). 
  
Tabela 3: Ugotovljene značilnosti stimulansov 
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Vir: Policija, 2001 
 
3.3.3 Halucinogeni 
 
Halucinogeni so psihotropne snovi, ki spreminjajo zaznavanje oz. doţivljanje okolice. 
Delimo jih na naravne (meskalin – alkaloid mehiškega kaktusa in psilocibin – alkaloid 
mehiške gobe) in sintetične (LSD, PCP – fenciklidin, STP DOM - serenity (vedrina), 
tranquility (spokoj-tišina), peace (mir) dimetoksimetilamfetamin, DET – 
dietiltriptamin, DMT – dimetiltriptamin). Prodajajo se v raznih oblikah, od tablet do 
pivnikov (Ţigon, 2000, str. 169). 
 
Učinki halucinogenov »zmedejo« centralni ţivčni sistem, naključno pospešujejo ali 
upočasnjujejo miselne procese, popačijo sporočila med moţganskimi nevroni, kar 
vodi k spremembam zaznavanja. Povzročajo halucinacije, ki se odraţajo kot večja 
občutljivost na dotik, bolečina se lahko poveča, glasba zveni bolje, sluh je 
spremenjen, vid je izostren ali  zamegljen. Zaznavanje časa se spremeni in vplivajo 
na miselne procese (slab kratkotrajni spomin, izmenjavajoča zmoţnost ali 
nezmoţnost koncentracije, zmanjšana sposobnost učenja, nagnjenost k smehu). 
 
Slika 3: Halucinogeni 
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Vir: Policija, 2001  
 
LSD (iz nemške besede Lysergsäurediaethylamid) se izdeluje iz lizergove 
kisline, ki jo vsebujejo rţeni roţički (»Secale cornutum«) – črni glivični izrastki, ki se 
pojavljajo kot škodljivci na rţi. LSD je najmočnejši halucinogen. Proizvaja se v 
obliki drobnih tabletk ali manjših koščkov pivnika, pomočenih v tekočino LSD, 
kapsul, brezbarvne tekočine ali majhnih koščkov ţelatine. Uporabnik tableto 
pogoltne, pivnik pa pomoči v vodo ali drugo pijačo in mešanico spije, ţelatino in 
tekočino si lahko poloţi tudi v oko. Moţno ga je vbrizgati tudi v ţilo. LSD vpliva na 
dojemanje, občutja, mišljenje, zavedanje in čustva uţivalca. Povzroča halucinacije, 
spreminja vidno zaznavanje, povišuje telesno temperaturo, pospešuje srčni ritem, 
povzroča stopnjevanje občutkov, evforijo in sproščenost (Košir, 1998, str. 16).   
 
Simptomi so povečane zenice, močno potenje, bruhanje, vročica, mrzlica, 
omotičnost, negotova hoja, povišana telesna temperatura, pospešen srčni utrip in 
dihanje, povečan krvni tlak, drhtenje. 
 
Psihični učinki se kaţejo v pseudohalucinacije (zaznavanje neresničnih stvari), 
spremembe vidnih in slušnih zaznavanj, halucinacije, paranoidne iluzije, strah, 
zaskrbljenost, motnje zaznavanja, predstavljanja in mišljenja, prividi. 
 
Meskalin je alkaloid mehiškega kaktusa pejotl. Nadzemni del kaktusa v cvetu 
nareţejo v tanke rezine, imenovane tudi »meskalinski gumbki«, ki jih nato sušijo na 
soncu. Rezine najprej navlaţijo s slino, nato jih z dlanmi oblikujejo v kroglice in jih 
zaradi grenkega okusa samega pejotla pogoltnejo brez ţvečenja (Ţigon, 2000, str. 
176).  
 
Simptomi so podobni kot pri vseh halucinogenih. 
 
HALUCINOGENI 
NARAVNI SINTETIČNI 
meskalin psilocibin LSD DET 
PCP DMT 
DOM 
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Za psihične učinke so značilne nenavadno svetlikajoče, sijoče in obarvane vizije, ki 
se premikajo podobno kot kaleidoskop. Pojavljajo se tudi slušne, vonjalne, okušalne 
in otipne halucinacije ter občutek lebdenja in brezteţnostnega stanja. 
 
Psilocibin je pravzaprav halucinogen, ki ga najdemo v več različnih vrstah gob. 
Najpogostejše gobe, ki vsebujejo psilocibin, spadajo v rod »Psilocybe«. Čeprav je 
psilocibin glavna psihoaktivna sestavina teh gob, za halucinogen učinek poskrbi še 
druga sestavina, imenovana psilocin, katere je manj, a je bolj učinkovita (Ţigon, 
1995, str. 81). 
 
Simptomi so razširjene zenice, povišana telesna temperatura, povečan srčni utrip in 
krvni pritisk, slabost in občutek otopelosti. 
 
Psihični učinki pa so podobni kot pri vseh halucinogenih, še posebno še pri LSD. 
 
PCP (fenciklidin) je v celoti sintetičen izdelek. Uporabljali so ga kot anestetik v 
medicini za zmanjšanje bolečin. Zaradi različnih negativnih stranskih učinkov 
(halucinacije in agresivnost) je bil za uporabo pri ljudeh prepovedan, še vedno pa ga 
uporabljajo v veterini. Na trgu se pojavlja tudi v kombinaciji z drugimi drogami, kot 
so LSD, amfetamini, kokainom, THC (Tetrahidrokanabinol), meskalinom in drugimi. 
Uţivalci ga lahko kadijo, zauţijejo peroralno v obliki tablet, vdihavajo skozi nos 
(njuhajo, snifajo), ga raztopijo in si ga injicirajo v telo, ga razpršijo na liste rastlin 
(konoplje, mete, origana ali peteršilja) zvijajo v cigarete in pokadijo (Ţigon, 1998, 
str. 71). 
 
Simptomi so pospešen srčni utrip, povišan krvi tlak, otopelost, nerazumljiv govor, 
zmedenost, prazen pogled, hitri in nehoteni gibi oči, prekomerna in ţivčna hoja. 
 
Psihični učinki se kaţejo kot sprostitev, toplota in mravljinčenje po telesu, 
halucinacija, občutki čutne in čustvene izolacije. 
 
Tabela 4: Ugotavljanje značilnosti halucinogenov 
 
 
Vir: Policija, 2001 
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3.3.4 Kanabis (indijska konoplja) 
 
Kanabis (»Cannabis sativa«) je prepovedana droga, ki jo pridobivajo iz posušenih 
stebel, listov in cvetov rastline konoplje. V skupino produktov iz indijske konoplje 
– »kanabis«  uvrščamo predvsem  marihuano, hašiš in hašiševo olje. Marihuana 
je narejena iz posušenih delov rastline, hašiš pa iz rastlinske smole laskov, ki se 
nahajajo okoli cvetov rastline in vsebujejo psihoaktivno substanco THC 
(tetrahidrokanabinol) (Ţigon, 2000, str. 237). 
 
Učinki kanabisa pri uporabnikih po eni strani povzročajo občutke evforije ter 
občutke umirjenosti – uporabnik se počuti umirjen, sproščen, zadovoljen, oddaljen 
od vsakdanjega ţivljenja. Po drugi strani pa ima lahko kanabis tudi bolj neprijetne 
posledice za uporabnika, in sicer za njegova čustva in kognitivne funkcije. Te 
posledice so lahko: amotivacijski sindrom (apatija, upad interesov), moten proces 
mišljenja, popačeno zaznavanje, slabša koncentracija, slabši kratkoročni spomin, 
zaprtost vase in nedruţabnost, pri višjih odmerkih se lahko pojavijo tudi halucinacije.  
Treba je opozoriti tudi na učinke kanabisa pri voţnji motornega vozila. Raziskave 
namreč kaţejo, da so vozniki, ki uţivajo kanabis, od 3-krat do 7-krat pogosteje 
udeleţenci prometnih nesreč kot vozniki, ki ne vozijo pod vplivom alkohola ali drog.  
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4: Kanabis – indijska konoplja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KANABIS 
NARAVNI 
marihuana hašiš hašiševo olje 
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Vir: Policija, 2001 
 
Marihuana je mešanica podobna tobaku in se pridobiva iz posušenih listov in 
cvetov kanabisa. Uţivalci jo preteţno kadijo, pomešano s tobakom ali pa samo, 
lahko jo uţivajo tudi peroralno z ţvečenjem, redkeje pa jo mešajo s hrano in pijačo. 
Najpogosteje jo uporabljajo pomešano s tobakom v obliki cigarete, imenovane 
»joint« (dţojnt), lahko pa tudi v pipi. Iz marihuane se pripravlja tudi marihuanino 
maslo ter različni kolački. Učinki marihuane  so pri kajenju trikrat večji kot pri oralni 
uporabi (npr. ţvečenju). Marihuana vsebuje 2B6 odstotkov THC (Košir, 1998, str. 
18). 
 
Simptomi pri uţivalcih marihuane, hašiša in hašiševega olja so si zelo podobni: 
razširjene zenice, sijoče in pordele oči, povečan apetit in ţeja, suha usta, pospešen 
srčni utrip, potenje, zaspanost, nekoordinirani gibi. 
 
Psihični učinki pa so motnje v spominu, predvsem kratkoročnem, popačeno 
zaznavanje časa in prostora ter zmanjšana sposobnost hitrih reakcij in koordinacije, 
halucinacije, paranoja, nezmoţnost učenja in odločanja, izguba motivacije. 
 
Hašiš je olivno zelen ali rjavočrn smolnat izloček iz listja in cvetov konoplje in ima 
višjo vsebnost THC kot marihuana (3 %−4 %). Uţivalci ga uţivajo peroralno s 
pitjem ali pecivom, lahko ga kadijo s pomočjo posebnih majhnih pip za kajenje 
hašiša oziroma večjih vodnih pip, ki jih uporabljajo tudi pri kajenju »cracka« ali 
pomešanega s tobakom. Ima izredno močan in neprijeten vonj ter grenak okus. 
Pojavlja se v obliki krogel, kock ali ploščic (Košir, 1998, str. 18).  
 
Hašiševo olje je koncentrirana oblika hašiša, zelenočrne ali rdečerjave barve, ki  
vsebuje več kot 10 % THC, tudi do 30 % THC. Dobi se z ekstrakcijo s pomočjo 
doma narejenih aparatur in se jemlje po kapljicah ali nakaplja na cigarete. Uţiva se 
enako kot hašiš (Ţigon, 2000, str. 257).  
 
Tabela 5: Ugotovljene značilnosti kanabisa 
 
 
Vir: Policija, 2001 
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Iz Tabele 6 je razvidna časovna odvisnost posamezne droge, v kateri  je izvid testa v 
urinu še pozitiven. Ugotovljeno je bilo, da se posamezne vrste drog zelo dolgo 
časovno obdobje zadrţujejo v organizmu. 
 
Tabela 6: Časovni interval po uporabi droge, v katerem je izvid 
imunokemijskega testa na droge v urinu še pozitiven 
 
DROGA ČAS 
AMFETAMINI 48 ur 
HEROIN 36 do 72 ur 
KANABIS 3 dni do 4 tedne 
KODEIN 4 do 5 dni 
KOKAIN 6 do 8 ur 
LSD 6 do 16 ur 
METADON 3 dni 
MORFIJ 48 do 72 ur 
 
Vir: Policija, 2001 
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4 HITRI POSTOPEK PREKRŠKOVNEGA ORGANA 
 
 
Z uveljavitvijo Zakona o prekrških (ZP-1) objavljenem v uradnem listu Republike 
Slovenije št. 7/03, ki se je začel uporabljati 01.01.2005 in je bil kasneje večkrat 
spremenjen in dopolnjen, so snovalci na področju prekrškov vnesli učinkovite rešitve 
tako materialnopravne, procesne kot tudi organizacijske. Z uvedbo tako 
imenovanega hitrega postopka so bistveno skrajšali časovni razmik med trenutkom, 
ko pristojni organ ugotovi prekršek do trenutka, ko za ugotovljen prekršek ta ali 
drug pristojni organ izreče sankcijo. O sami hitrosti postopka govori tudi 55. člen 
Zakona o prekrških, ki določa da prekrškovni organ po uradni dolţnosti brez 
odlašanja, hitro in enostavno ugotovi tista dejstva in zbere tiste dokaze, ki so 
potrebni za odločitev o prekršku. 
 
 
4.1 POGOJI ZA ZAČETEK HITREGA POSTOPKA IN ODLOČANJE 
PREKRŠKOVNEGA ORGANA 
 
Sam postopek o prekršku se lahko prične na dva načina in sicer po uradni dolţnosti 
ali na predlog predlagatelja. Po uradni dolţnosti se postopek uvede takrat, kadar 
prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen opravi kakršnokoli  dejanje. 
Na predlog predlagatelja pa se postopek uvede takrat, kadar oškodovanec, drţavni 
toţilec ali drţavni organ, nosilec javnih pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti 
(predlagatelji) vloţijo pisni predlog (ZP-1, 50. člen). 
 
Zakon ne določa kdaj se postopek o prekršku začne po uradni dolţnosti, vendar 
mora biti dejanje prekrškovnega organa tako individualizirano, da se nanaša na 
konkretnega kršitelja in konkretno dejanje. Dejanje je lahko le dejanje uradne 
osebe, ki je zanj v prekrškovnem organu pooblaščena in mora biti neposredno 
usmerjeno v pregon storilca zaradi prekrška (Čas in Orel, 2009, str. 241). 
 
Krog upravičenih predlagateljev za vloţitev pisnega predloga je širši od kroga 
upravičenih predlagateljev rednega sodnega postopka o prekršku. Zakon taksativno 
našteva upravičene predlagatelje: oškodovanec, drţavni toţilec ali drţavni organ, 
nosilec javnih pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti. Zakon o prekrških 
določa, da mora predlagatelj vloţiti pisni predlog. Pojem pisnega predloga pa je 
potrebno razlagati širše. Zakon o prekrških določa (prvi odstavek 58. člena ZP-1) 
smiselno uporabo določb Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Torej v 
povezavi z 63. členom Zakona o splošnem upravnem postopku je pisni predlog lahko 
natisnjen ali napisan ter lastnoročno podpisan, ali predlog napisan v elektronski 
obliki in podpisan z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.  
 
Pisni predlog mora vsebovati podatke o identiteti kršitelja prekrška, osebno ime, 
enotno matično številko občana, če je fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke. 
Navede se še drţavljanstvo in stalno oziroma začasno prebivališče. Če gre za kršitev 
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odgovorne osebe se napiše še njena zaposlitev. Pri pravni osebi pa ime in sedeţ ter 
matično številko. Pri vseh se opiše prekršek in navede dejstva oziroma dokaze, ki 
kaţejo na sum storitve prekrška. V kolikor je pisni predlog vloţen pri organu, ki nima 
pristojnosti o njem odločati, ga le ta odstopi v reševanje pristojnemu organu ter o 
tem pisno obvesti predlagatelja.  
 
Postopek se zaključi z izdajo pisne odločbe in izrekom kazni ali, v nekaterih primerih 
lahko tudi z opozorilom. Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa lahko 
namesto izreka sankcije, kršitelja opozori, če je storjeni prekršek neznatnega 
pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja 
opozorilo zadosten ukrep (ZP-1, 53. člen). 
 
Prekrškovni organ, ki vodi postopek, potem, ko ugotovi pogoje za začetek postopka 
po uradni dolţnosti ali po prejemu pisnega predloga zbere dodatna obvestila in 
dokaze o prekršku (ZP-1, 51. člen).  
 
Ko prekrškovni organ ugotovi, da so podani pogoji za uvedbo postopka o prekršku, 
ga mora izvesti in sam izdati odločbo o prekršku (hitri postopek) ali plačilni nalog, 
razen kadar hitri postopek ni dovoljen. V tem primeru mora prekrškovni organ vloţiti 
obdolţilni predlog pri pristojnem sodišču - redni sodni postopek (ZP-1, 51. člen). 
 
Hitri postopek ni dovoljen: 
 
- če predlagatelj rednega sodnega postopka glede na naravo kršitve oceni, da 
so podani pogoji za izrek stranske sankcije po tem zakonu; 
- če je predpisana stranska sankcija prepovedi voţnje motornega vozila; 
- proti mladoletnim storilcem prekrškov; 
- za prekrške s področja obrambnih dolţnosti in za prekrške s področja 
nezdruţljivosti javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo; 
- za prekrške zoper varnost cestnega prometa, za katere je predpisana 
stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se po zakonu 
storilcu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 
 
V hitrem postopku se storilcu izreče globa, v znesku, v katerem je predpisana, če je 
predpisana v razponu, pa se izreče najniţja predpisana mera globe, če z zakonom ni 
določeno drugače (ZP-1, 52. člen). 
 
Lahko pa se prekrškovni organ odloči, da ne bo izdal odločbe o prekršku oziroma ne 
bo vloţil obdolţilnega predloga pri pristojnem sodišču. V takem primeru se o 
odločitvi in razlogih za tako odločitev seznani predlagatelj. Seznanitev mora biti 
pisna in v tridesetih dneh. Pogoje v katerih prekrškovni organ ne izda odločbe ali 
poda obdolţilnega predloga pa določa četrti odstavek 51. člena ZP-1. Ti pogoji so 
kadar: 
 
- iz zbranih dejstev in dokazov izhaja, da dejanje ni prekršek; 
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- če ni dokazano, da je prekršek storil kršitelj; 
- je pregon zastaral, ali so podani drugi razlogi, ki izključujejo pregon; 
- kadar gre za prekršek neznatnega pomena, posebne okoliščine, nizka stopnja 
odgovornosti ali storilčeve osebne okoliščine pa kaţejo, da postopek ne bi bil 
smotrn. 
 
 
4.2 POSTOPEK SLOVENSKE POLICIJE ZA PREPOZNAVO ZNAKOV 
PRISOTNOSTI MAMIL IN DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SNOVI V CESTNEM 
PROMETU 
 
Postopek slovenske policije za prepoznavo znakov prisotnosti mamil in drugih 
psihoaktivnih snovi v cestnem prometu je opredeljen v Pravilniku o postopku za 
prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil 
ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu (Ur. list RS, št. 52/2006), zato bodo v 
nadaljevanju uporabljene določbe tega pravilnika.  
 
Izhodišča za izdelavo postopka za prepoznavo znakov prisotnosti mamil in drugih 
psihoaktivnih snovi v cestnem prometu so temeljila na naslednjih predpostavkah 
(Smolej et al, 2001, str. 22): 
 
droge so lahko klasificirane v kategorije, vsaka kategorija ima pri uporabi značilne 
učinke in znake, ki se jih da opazovati, policista pa lahko usposobimo, da bo te 
znake prepoznal in skozi sistematičen proces ugotovil: 
 
- da preiskovančevo stanje ni posledica zauţitega alkohola, 
- da je posameznik pod vplivom droge in njegovo stanje ni posledica slabega 
zdravstvenega stanja, 
- da je posameznik pod vplivom določljive kategorije (ali več kategorij) droge. 
 
Program temelji na dveh osnovnih nalogah: 
 
- prepoznavanje mamil pri udeleţencih v cestnem prometu in 
- ocenjevanje vpliva mamil na sposobnost voţnje. 
 
4.2.1 Preizkus voznika z alkotestom 
 
Policist v postopku s preiskovancem le-temu odredi preizkus alkoholiziranosti z 
alkotestom. Zaradi identičnih oz. zelo podobnih znakov voţnje pod vplivom zauţitega 
alkohola ali droge, potrebuje podatek o stopnji alkoholiziranosti preiskovanca. Nizka 
vrednost alkohola je lahko indikator prisotnosti mamil, lahko pa je preiskovanec 
zauţil tako alkohol kot tudi mamilo oz. drugo psihotropno snov.  
 
S preizkusom policist potrdi ali izključi vpliv alkohola. V večini primerov bo namreč 
voznikovo vedenje neobičajno in nezanesljivo. Policist bo z alkotestom izključil 
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moţnost, da tovrstno vedenje povzroča alkohol. Tako je moţnost vpliva mamil ali 
psihoaktivnih snovi večja.  
 
Takšen rezultat predstavlja povod za opravljanje nadaljnjega postopka ugotavljanja 
simptomov. 
 
Policist je zato po tem koraku dolţan opozoriti voznika, da bo pričel z izvajanjem 
nadaljnjega postopka ugotavljanja simptomov prisotnosti mamil, psihoaktivnih 
zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. 
 
O opravljenem preizkusu alkoholiziranosti policist izpolni zapisnik. 
 
Policist vpiše rezultat preizkusa tudi v zapisnik o postopku za prepoznavo znakov oz. 
simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi 
v organizmu, če se je odločil za postopek prepoznave simptomov voţnje pod vplivom 
mamil. 
 
4.2.2 Preizkus oči 
  
Preizkus oči je sestavljen iz treh ločenih delov. Preverja se horizontalni in vertikalni  
drget (nistagmus) oči in usmerjenost oči k izbranim točkam (konvergenca) (Smolej 
et al, 2001, str. 23):  
 
a) Horizontalni in vertikalni »nistagmus« 
 
»Nistagmus« je nehoteno trzanje in poskakovanje očesnih zrkel, ki se pojavi zaradi 
motenj v ušesnem preddvoru (notranje uho) ali motorični kontroli očesa. 
Horizontalni nistagmus se pojavi ob zauţitju snovi kot so alkohol, pomirjevala, 
inhalanti, PCP ipd., zaradi tega, ker pod vplivom teh snovi delno odpove moţganska 
funkcija zmoţnosti kontrole očesnih mišic. 
 
Termin označuje »poskakovanje-tresenje« očesnih zrkel med gibanjem na dva 
načina: 
 
- nihajoč »nistagmus«; očesna zrkla pri tem hitro nihajo v obe smeri hkrati (z 
leve proti desni), 
- trzajoč »nistagmus«; očesna zrkla v tem primeru iz končne (fiksne) točke, na 
katero je usmerjen pogled, zdrsnejo proti centru obraza (nosu) in se nato 
zopet sunkovito vrnejo na točko, na katero je usmerjen pogled. 
 
Očesno zrklo ponavadi gladko sledi izbrani točki, pri navedenih oblikah gibanj 
očesnih zrkel gre za nehoteno gibanje, na katero preiskovanec nima vpliva. Nihanja 
ali trzajev očesnih zrkel se niti ne zaveda, saj ne vpliva na vid preiskovanca, 
preiskovanec zaradi tega ne vidi nič slabše. 
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Policist mora pred preizkusom preiskovanca vprašati, če je pripravljen opraviti 
postopek oz. »hitri test« za prepoznavo simptomov voţnje pod vplivom mamil; v 
kolikor preiskovanec ni pripravljen opraviti postopka se to zabeleţi v zapisnik ter 
navede razlog za odklon, obenem pa policist preiskovancu odredi strokovni pregled; 
v kolikor je pripravljen mora preiskovanca seznaniti, da se bo opravil preizkus oči in 
mu pojasniti potek preizkusa, poskrbeti da so oči preiskovanca dobro vidne, kar 
pomeni, da preizkus opravi na dobro osvetljenem kraju ali pa osvetli preiskovančev 
obraz. Pri tem mora poskrbeti, da preiskovanec ni obrnjen proti prihajajočim 
vozilom, priţganim utripajočim lučem ipd. (lahko povzročijo »optokinetični 
nistagmus« − meţikanje z očmi). Preiskovanca mora seznaniti, da se preizkus lahko 
opravi stoje ali sede, če nosi očala se mu predlaga, da jih zaradi laţje izvedbe 
postopka lahko  odstrani (odstranitev očal olajša policistu pregled). Preiskovanca 
mora vprašati, ali nosi kontaktne leče (policist lahko opusti preizkus horizontalnega 
in vertikalnega drgeta oči pri preiskovancu, ki uporablja trde kontaktne leče), 
seznaniti ga mora, da očala in leče nimajo vpliva na rezultat preizkusa, saj policist ne 
opravlja pregleda oči kot optik, temveč išče fizične znake prisotnosti nihajočega ali 
trzajočega drgeta oči. Preiskovanca vpraša, ali je zauţil oz. uporabil zdravilo, ki bi 
lahko imelo vpliv na rezultat preizkusa (če ga je zauţil oz. uporabil, ga policist 
vpraša, kdaj ga je in to zabeleţi v zapisnik in s postopkom nadaljuje). Policist mora 
biti pozoren na znake, ki lahko kaţejo na poškodbe (moţganske okvare, tumor ...) in 
ugotoviti mora, če se  preiskovanec izgovarja na »naravni nistagmus« ali na 
katerokoli zdravstveno stanje, ki lahko vpliva na rezultat preizkusa; če se, policist 
pripombo preiskovanca zabeleţi v zapisnik, vendar s postopkom kljub temu 
nadaljuje (Smolej e tal, 2001, str. 24). 
 
Izvedba postopka: 
 
Policist preizkus horizontalnega drgeta oči opravi tako, da preiskovanca pouči, da 
spremlja pripomoček policista oz. da usmeri pogled k določeni točki (npr. svinčnik, 
pero, manjšo ročno svetilko, prst na roki, ipd.),  da spremlja pripomoček le z očmi in 
pri tem ne sme premikati glave. V primeru, da preiskovanec zaradi različnih razlogov 
glave ne more drţati pri miru, policist preiskovanca pouči, da naj glavo umiri z 
lastnimi dlanmi tako, da prime ličnici ali brado ter ga na koncu vpraša, če je razumel 
navodila.  
 
Policist nato postavi objekt pribliţno 25−30 cm pred oči preiskovanca, v višini nosu, 
lahko tudi nekoliko višje, v višino oči, saj se pri tem oči preiskovancu bolj odprejo, 
zaradi česar je laţje opazovati gibanje očesnih zrkel. 
 
Policist najprej preveri zmoţnost »enakovrednega sledenja«, tako da s pripomočkom 
kroţi pred očmi preiskovanca in spremlja sposobnost sledenja pripomočku. Preizkus 
se nadaljuje tako, da policist pripomoček počasi, toda mirno, sigurno in enakomerno 
iz centra preiskovančevega obraza (nosu) premika vodoravno v višini oči proti 
levemu ušesu preiskovanca vse do točke, do katere je preiskovanec še zmoţen 
slediti pripomoček brez obračanja glave; levo očesno zrklo mora pri tem »gladko« 
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slediti pripomočku; nato se preizkus opravi tudi na desnem očesu; preizkus se 
praviloma ponovi dvakrat. 
 
Preizkus se nadaljuje tako, da policist pripomoček počasi toda mirno, sigurno in 
enakomerno iz centra preiskovančevega obraza (nosu) premika vodoravno proti 
levemu ušesu preiskovanca do poloţaja, v katerem mu je preiskovanec s pogledom 
še moţen slediti, ne da bi obračal glavo. V tem končnem poloţaju policist 
pripomoček zadrţi pribliţno štiri sekunde zato, da se prepriča, da »nistagmusa« ne 
povzroči hitro gibanje pripomočka. V končnem poloţaju oči je policist pozoren na 
znake, ki se pojavijo (ponavadi je to izrazit in nepretrgan oz. vztrajen »trzajoč 
nistagmus«), nato se preizkus opravi še na desnem očesu. Preizkus se praviloma 
ponovi dvakrat. 
 
Po končanem horizontalnem preizkusu, policist izvede še vertikalni preizkus drgeta 
oči. Preizkus vertikalnega drgeta oči je po vsebini enak preizkusu horizontalnega 
drgeta oči. Pri vertikalnem preizkusu policist pripomoček premika vertikalno glede na 
poloţaj glave preiskovanca in sicer tako, da pripomoček pred preiskovančevim 
obrazom dviguje in spušča (pribliţno 10 cm). Vertikalni »nistagmus« je dober 
pokazatelj velikih doz alkohola, inhalantov, pomirjeval in PCP (Smolej et al, 2001, 
str. 26).  
 
b) Usmerjenost oči k izbranim točkam (konvergenca) 
 
Pri tem testu policist preiskovancu pripomoček počasi in umirjeno pribliţuje in 
oddaljuje konici nosu, preiskovanec pa mu mora slediti s pogledom. Na končni točki 
se pojavi »zbranost pogleda v točki« – škiljenje. Test praviloma ponovimo dvakrat. 
 
Oseba pod vplivom PCP, depresorjev, inhalantov in kanabisa ni zmoţna slediti 
pripomočku do konice nosu in ni zmoţna zadrţati pogleda na pripomočku. 
 
Pri vseh opisanih pregledih policist spremlja reakcijo oči preiskovanca in vse 
ugotovitve zabeleţi v zapisnik. 
 
4.2.3 Ocena velikosti zenic 
 
Pri pregledu, oziroma oceni velikosti zenic, ugotavljamo velikost zenic pri normalni 
dnevni svetlobi ali sobni svetlobi ter reakcijo zenic pri osvetlitvi – direktni svetlobi.  
 
a) Ocena velikosti zenic na svetlobi 
  
Ocena velikosti zenic obsega meritev velikosti zenic preiskovanca s pripomočkom za 
ugotavljanje velikosti zenic – pupilometrom. Normalna velikost zenice je med 3,0 do 
6,5 mm. Pri osebah pod vplivom drog pa se pojavi zoţenje ali povečanje zenic nad 
ali pod temi mejami. Velikost zenice kaţe tudi na vrsto zauţitega mamila (pri 
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razširjeni zenici so ponavadi uporabljeni stimulansi, halucinogeni, kanabis ali 
inhalanti, pri zoţani pa opijati). 
 
Policist pregled opravi tako, da ob obraz preiskovanca, v višini oči nastavi 
pripomoček za ugotavljanje velikosti zenic ter primerja velikost zenic z vzorčno 
velikostjo zenice na pripomočku – pupilometru. Pregled se opravi izmenično ob 
levem in desnem očesu. Pregled se opravi ob dnevni svetlobi, sobni svetlobi ali 
ponoči na osvetljenem kraju. Velikost zenic policist vpiše v zapisnik.  
 
Slika 5: Pripomoček za ugotavljanje velikosti zenic - pupilometer 
 
 
Vir: Lastna fotografija 
 
b) Preizkus reakcije očesnih zenic  
 
Očesne zenice preiskovanca, ki je pod vplivom droge, ne reagirajo normalno na 
direktno svetlobo. Očesne zenice osebe, ki je pod vplivom droge, se krčijo pri 
nenadni svetlobi počasneje ali pa sploh ne. Ob izključitvi direktne svetlobe se zenice 
širijo počasneje ali pa se sploh ne.  
 
Pregled se opravi tako, da policist preiskovancu s svetilko posveti v predel oči in pri 
tem opazuje reakcijo zenic na svetlobo. Reakcijo, oziroma spremembe, mora policist 
opazovati ob nastavljenem pripomočku za ugotavljanje velikosti zenic. 
 
Posamezne vrste drog povzročajo širjenje ali zoţevanje zenic ter upočasnijo njihovo 
reakcijo na direktno svetlobo. Ugotovitve o stanju oči in zenic preiskovanca so zelo 
pomembna informacija o vplivu mamil na njegovo sposobnost voţnje.  
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O pregledu, oziroma postopku, policist izpolni zapisnik, v katerega zabeleţi vse 
ugotovitve in opaţanja iz predhodnih faz pregleda. Ob zaključku postopka policist 
preiskovanca seznani z vsemi ugotovitvami in zapiski v zapisniku ter zapiše, ali 
obstaja sum, da je udeleţenec cestnega prometa pod vplivom mamil. Na koncu  se 
še zabeleţi, ali je bil preiskovancu odrejen strokovni pregled, nakar policist in 
preiskovanec podpišeta zapisnik. 
 
4.2.4 Strokovni pregled 
 
Policist preiskovancu odredi strokovni pregled v primeru, če vsaj z eno od 
predhodnih faz potrdi razlog za sum, da je preiskovanec pod vplivom mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali če preiskovanec odkloni 
predpisan postopek za prepoznavo znakov mamil ali drugih psihoaktivnih snovi v 
organizmu. Razlogi za sum obstajajo, če preiskovancu oči drgetajo, če so pordele, 
vodene, motne ali kako drugače odstopajo od normalnega izgleda ali če pogled ni 
usmerjen k izbrani točki ali če velikost zenic odstopa od normalne velikosti ali 
reakcija zenic na svetlobo ni takojšnja ali pa je sploh ni. 
 
Izjema je pri prometnih nesrečah III. ali IV. kategorije, to so nesreče kjer je bila 
najmanj ena oseba hudo telesno poškodovana ali v kateri je kdo umrl (ZVCP-1, 134. 
člen), sme policist zaradi ugotovitve, ali je voznik pod vplivom mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno 
udeleţbo v cestnem prometu, udeleţencu odrediti strokovni pregled, ne da bi pred 
tem izvedel preizkus z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti ali 
postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov teh snovi v organizmu (ZVCP-1, 
132. člen).  
 
Policist preiskovanca odpelje v najbliţjo zdravstveno ustanovo, kjer z odredbo 
zdravstveni ustanovi odredi strokovni pregled z odvzemom krvi in urina za analizo. 
Pri tem policist izpolni naročilo za zdravniško preiskavo in odvzem krvi ter urina 
zaradi ugotavljanja vpliva alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil. V kolikor je bil 
voznik v prometni nesreči poškodovan, ga v zdravstveno ustanovo lahko prepelje 
reševalno vozilo, policist pa naknadno v zdravstveni ustanovi odredi zgoraj opisani 
strokovni pregled.  
 
Strokovni pregled opravi zdravnik. 
 
Ustrezno zavarovan vzorec krvi in urina se nato pošlje na Inštitut za sodno medicino 
v Ljubljano, kjer se opravi toksikološka analiza in rezultati sporočijo na policijsko 
enoto. 
 
Rezultat toksikološke analize je edini verodostojen dokaz za sproţitev postopka pred 
pravosodnimi organi. 
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V kolikor se z analizo ugotovi, da je voznik vozil pod vplivom mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, policist zadevo z obdolţilnim predlogom odstopi 
v reševanje na pristojno sodišče in ne more sam odločiti po hitrem prekrškovnem 
postopku z izdajo pisne odločbe, ker je poleg globe za očitani prekršek predpisana 
tudi stranska sankcija prepoved voţnje motornega vozila.  
 
V spodnji tabeli št. 7 je prikazano še nekaj statističnih podatkov odrejenih strokovnih 
pregledih na mamila in njihovih rezultatih. Razvidno je, da število odrejenih 
strokovnih pregledov na mamila bistveno ne odstopa, je pa vsako leto več pozitivnih 
analiz, kar gre posledično skupaj z upadanjem odklonjenih strokovnih pregledov. 
Zakaj se vse več ljudi odloči, da opravi strokovni pregled in ga ne odkloni je morda 
razlog v spremembi Zakona o varnosti cestnega prometa, objavljenem v Ur. listu RS 
št. 37/2008, kjer je uvedeno novo pooblastilo policistom in sicer, da vsem voznikom, 
ki odklonijo strokovni pregled (za alkohol ali  mamila) odvzamejo prostost in ga 
pridrţijo za največ 12 ur in ne manj kot 6 ur (ZVCP-1, 238.b člen). Prav tako je 
sankcija odklonitve strokovnega pregleda bistveno večja, voznik poleg denarne kazni 
dobi tudi stransko sankcijo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Voznik, za 
katerega se ugotovi (s strokovnim pregledom), da je vozil pod vplivom mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, pa poleg denarne kazni dobi le 
stransko sankcijo kazenskih točk v vozniškem dovoljenju in prepoved voţnje 
motornega vozila. 
 
Tabela 7: Odrejeni strokovni pregledi na mamila 
 
 
Vir: Policija, 2009 
 
 
4.3 PISNA ODLOČBA O PREKRŠKU V HITREM POSTOPKU 
 
O prekrških v hitrem postopku odločajo prekrškovni organi. Pooblaščene uradne 
osebe prekrškovnega organa izdajajo odločbe o prekršku, za kar morajo imeti 
najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in plačilne naloge, imeti morajo najmanj peto 
stopnjo izobrazbe (ZP-1, 49. člen). Pogoji za izdajo odločbe o prekršku so podani, 
kadar prekrškovni organ zakonske znake prekrška in s tem povezano odgovornost 
kršitelja ugotavlja v dokaznem postopku. Dokazni postopek se ne izvaja, kadar je 
prekršek neposredno zaznan s strani pooblaščene uradne osebe in v tem primeru se 
kršitelju izda plačilni nalog. Način ugotovitve (dejanskega stanja) prekrška je 
Vrsta ukrepa 2006 2007 2008 2009 
Število odrejenih 
strokovnih pregledov 
 
1.586 
 
1.774 
 
1.600 
 
1.705 
Pozitivni 259 308 480 923 
Negativni 322 355 341 369 
odklonjeni 961 1.066 716 328 
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temeljno merilo za razmejitev zadev, glede katerih se o prekršku odloči z odločbo, 
od tistih, za katere se izda plačilni nalog (Čas in Orel, 2009, str. 276). 
 
Zaradi zagotovitve kršiteljevih pravic v postopku o prekršku je treba pred izdajo 
odločbe o prekršku omogočiti kršitelju, da se ustno ali pisno izjavi o prekršku in pri 
tem se ga tudi pouči o pravicah:  
 
- da se lahko izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška, da pa tega ni 
dolţan storiti niti odgovarjati na vprašanja, če se bo izjavil ali odgovarjal, pa 
ni dolţan izpovedovati zoper sebe ali svoje bliţnje; 
- da mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku 
ne bo več mogel uveljavljati.  
 
Če se kršitelj na kraju ni mogel osebno izjaviti o prekršku ali mu ni bilo mogoče dati 
obvestila in pouka o zgoraj opisanih pravicah, mora prekrškovni organ pred izdajo 
odločbe o prekršku kršitelj pisno obvestiti o prekršku in ga poučiti o omenjenih 
pravicah ter da se lahko pisno izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška v petih 
dneh od vročitve obvestila (ZP-1, 55. člen).  
 
Pisna odločba o prekršku mora imeti uvod, izrek, obrazloţitev, pravni pouk ter 
številko, datum, podpis pooblaščene uradne osebe in uradni pečat prekrškovnega 
organa, ki jo je izdal (ZP-1, 56. člen). Vsaka odločba mora poleg številke imeti tudi 
oznako Odl., kar je v skladu s Pravilnikom o obliki in vsebini vpisnikov in pomoţnih 
knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 127/2006, 115/2008).  
 
V uvodu odločbe se obvezno navede naziv prekrškovnega organa in osebno ime 
pooblaščene uradne osebe, ki je izdal odločbo, osebno ime kršitelja ali njegovega 
zastopnika, oziroma firmo ali ime in sedeţ pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. Navede se tudi pravna označba prekrška, to je kazenska določba 
predpisa, ki je kršen. 
 
Odločba o prekršku mora v izreku vsebovati osebne podatke kršitelja  in sicer: 
osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke, 
drţavljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, za odgovorno osebo tudi 
zaposlitev, za pravno osebo pa ime in sedeţ ter matično številko. Nato sledi kratek 
opis dejanja, s katerim je storjen prekršek, kjer se navede kraj in čas storitve, način 
storitve, ter odločilne okoliščine in izrek, da je kršitelj storil prekršek, pravno 
opredelitev prekrška z navedbo predpisa, ki določa prekršek s številčno označbo 
njegovega člena ter znesek globe in rok, v katerem jo je treba plačati. Navedeno 
morajo biti morebitne izrečene stranske sankcije, odločitev o odvzemu premoţenjske 
koristi, ter o plačilu stroškov postopka in opozorila o pravici do plačila globe na 
obroke, o uklonilnem zaporu, če globa ne bo pravočasno plačana, oziroma da se 
bodo neplačana globa in stroški postopka prisilno izterjali, ter o moţnosti 
nadomestitve uklonilnega zapora oziroma plačila z opravo določenih nalog. (ZP-1, 
56. člen) 
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Izrek ali dispozitiv ali tenor je najpomembnejši del odločbe, ker med vsemi 
sestavnimi deli edini pridobi status pravnomočnosti in izvršljivosti. Mora biti jasen, 
kratek in določen. Izčrpna je lahko obrazloţitev odločbe, ne pa izrek. (Čas in Orel, 
2009, str. 279). Tako obrazloţitev odločbe vsebuje navedbo izjave kršitelja o dejanju 
ter dejstva in dokaze, na katere je prekrškovni organ oprl svojo odločitev. Po 
obrazloţitvi mora biti naveden še pravni pouk. Pravni pouk je pouk o pravici do 
pravnega sredstva in to je oblika pomoči neuki stranki kot del načela varstva pravic 
strank (ZUP, 7. člen). Opisan mora biti rok in način vloţitve ter navedbo pri katerem 
prekrškovnem organu se sredstvo vloţi, prav tako pa mora biti tudi poučen, da v 
primeru, ko ne vloţi zahteve za sodno varstvo, lahko plača samo polovico izrečene 
globe in sicer v roku osmih dni po pravnomočnosti odločbe. 
 
 
4.4 PLAČILNI NALOG 
 
Plačilni nalog velja kot pisna odločba o prekršku. Če pooblaščena uradna oseba 
prekrškovnega organa prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih 
tehničnih sredstev ali naprav, izda in vroči plačilni nalog kršitelju takoj na kraju 
prekrška. Ob vročitvi plačilnega naloga pooblaščena uradna oseba kršitelju hkrati 
predstavi storjeni prekršek in dokaze, kar se zaznamuje na plačilnem nalogu (ZP-1, 
57. člen). Osebna zaznava pomeni ugotovitev dejanskega stanja, kjer pooblaščena 
uradna oseba prekršek osebno zazna z vsemi človeškimi čutili in je to neposredna 
ugotovitev prekrška ali kršitelja. Ugotovitev prekrška z ustreznimi tehničnimi sredstvi 
ali napravami pa pomeni, ko pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa 
prekršek ugotovi z uporabo ustreznih sredstev ali naprav kot so: tehtnice, 
videoposnetki, merilniki hitrosti ali druga tehnična sredstva, s katerimi je mogoče 
ugotoviti prekršek (Čas in Orel, 2009, str. 288). Obvezne sestavine plačilnega naloga 
so: osebno ime in naslov kršitelja, EMŠO, v kolikor je kršitelj tujec pa rojstni podatki, 
drţavljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, za odgovorno osebo tudi 
zaposlitev, za pravno osebo pa ime in sedeţ ter matično številko, kraj in čas storitve 
prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek globe in rok za plačilo globe, številko 
računa za plačilo globe, opozorilo o pravici do plačila globe na obroke, lahko pa tudi 
druge podatke v skladu s predpisi. Obvezna sestavina plačilnega naloga je pouk o 
pravici do pravnega sredstva, ki vsebuje tudi rok, način vloţitve in prekrškovni 
organ, pri katerem se pravno sredstvo vloţi. Plačilni nalog, izdan za prekrške zoper 
varnost javnega prometa, mora vsebovati tudi število izrečenih kazenskih točk, 
navedbo vrste voznika, kategorijo vozila, s katerim je bil storjen prekršek, številko 
vozniškega dovoljenja, navedbo organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, ter datum 
izdaje vozniškega dovoljenja. Kršitelj, ki ne vloţi zahteve za sodno varstvo zoper 
izdan plačilni nalog, lahko v osmih dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga plača 
polovico izrečene globe (ZP-1, 57. člen).  
 
Zakon o prekrških je z novelo ZP-1D uvedel še tako imenovani posebni plačilni 
nalog. Njegova posebnost je, da se lahko izdaja samo za kršitve določb Zakona o 
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varstvu javnega reda in miru, o varnosti cestnega prometa, o tujcih in nadzoru 
drţavne meje, ter za kršitve predpisov o javnih zbiranjih. Posebni plačilni nalog se 
izda le v primerih, ko pooblaščena uradna oseba prekršek ugotovi na podlagi zbranih 
obvestil in dokazov (ZP-1, 57.a člen). 
 
Posebne plačilne naloge izdajajo samo policisti in občinski redarji, izjemoma pa tudi 
pooblaščene uradne osebe drugih prekrškovnih organov, če imajo pooblastilo za 
izvajanje nadzora nad izvrševanjem zgoraj omenjenih zakonov. Izdajajo jih takrat ko 
kršitev osebno ugotovijo na podlagi zbranih obvestil in dokazov (priče, ogledi). 
Osebna ugotovitev je širši pojem od osebne zaznave, saj pooblaščena uradna oseba 
ugotavlja odgovornost kršitelja za določen prekršek s pomočjo dokaznih sredstev, in 
ne le neposredno s čutili, tako kot pri neposredni osebni zaznavi prekrška (Čas in 
Orel, 2009, str. 305). 
 
Posebni plačilni nalog vsebuje enake sestavine kot običajni plačilni nalog, poleg tega 
pa mora pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa v posebni plačilni nalog 
vpisati poleg kratkega opisa dejanskega stanja še navedbo dokazov, na kakšen 
način je bila ugotovljena kršitev (z osebno zaznavo, fotografijo, posnetkom, analizo). 
Prav tako se pri posebnem plačilnem nalogu lahko izrečejo tudi stroški postopka 
(izdelava strokovnih mnenj, analize ipd.). Stroški postopka so izdatki, ki nastanejo v 
postopku za prekršek ali zaradi njega, in izdatki, nastali v zvezi z zavarovanjem 
potrebnih dokazov in hrambo zaseţenih in odvzetih predmetov pred uvedbo 
postopka (Čas in Orel, 2009, str. 306). Med te stroške ne spada plačilo potnih 
stroškov uradnih oseb in plačilo sodne takse. O obveznosti plačila stroškov postopka 
lahko odloči prekrškovni organ ţe s plačilnim nalogom, lahko pa izda poseben sklep, 
v katerem se določita višina stroškov in rok plačila. (ZP-1, 57.a člen) 
 
Posebni plačilni nalog se pravilom izda in vroči na kraju prekrška, vendar v primeru 
da pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa nadaljuje z osebnim 
ugotavljanjem kršitev in morebiti čaka še na  pridobitev določenih dokazov (analiza, 
fotografije, posnetki ipd.), se posebni plačilni nalog vroča naknadno po določbah 
ZUP o vročanju. 
 
Zoper izdan posebni plačilni nalog ni dovoljena zahteva za sodno varstvo, kršitelj pa 
ima pravico do ugovora in sicer v roku osem dni od vročitve plačilnega naloga. 
Ugovor je uvedba dodatne stopnje pri odločanju o prekršku, z namenom boljše 
razjasnitve dejanskega stanja in to še v fazi, ko se odloča v hitrem postopku. 
Obvezna sestavina posebnega plačilnega naloga je pouk o pravici do pravnega 
sredstva, ki obsega pouk o dolţnosti plačila izrečene globe v polovičnem znesku, kot 
velja za običajni plačilni nalog, in o pravici do ugovora, načinu njegove vloţitve ter 
pouk o tem, da mora kršitelj v ugovoru navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, 
ker jih sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati. Ugovor velja kot izjava kršitelja 
v hitrem postopku. Zato lahko o ugovoru odloča pooblaščena uradna oseba 
prekrškovnega organa, ki je izdala plačilni nalog, če ima najmanj sedmo stopnjo 
izobrazbe in opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po ZP-1 in 
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poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje (ZP-1, 49. člen). Prekrškovni 
organ na podlagi ugovora zoper plačilni nalog odloči z odločbo o prekršku tako da:  
 
- odpravi posebni plačilni nalog in postopek ustavi; 
- odpravi poseben plačilni nalog in izreče sankcije (globo in kazenske točke) 
- odpravi plačilni nalog in izreče opomin namesto sankcij. 
 
Storilec, ki je zoper posebni plačilni nalog podal ugovor, kljub izdani novi odločbi o 
prekršku in izrečeni globi, ne izgubi pravice do plačila polovice izrečene globe. Zoper 
odločbo o prekršku, izdano na podlagi ugovora zoper plačilni nalog, je dovoljeno 
pravno sredstvo zahteva za sodno varstvo. Pravica do plačila polovične globe je 
dana le tistim kršiteljem, ki ne zahtevajo sodnega varstva.  
 
 
4.5 ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 
 
Gre za specifično pravno sredstvo, ki upravičencu v hitrem postopku o prekršku, 
omogoča dostop do sodišča in zahtevo za sodno varstvo zoper odločitev 
prekrškovnega organa. Krog upravičencev je omejen, saj zahtevo lahko vloţi samo 
oseba, ki ji je bila z odločbo prekrškovnega organa, izdani na prvi stopnji po hitrem 
postopku, izrečena sankcija (kršitelj), njen zakoniti zastopnik in zagovornik, ter 
lastnik odvzetih predmetov, v kolikor je bil takšen ukrep uporabljen. Vsekakor 
spadajo v ta krog tudi vsi primeri plačilnega naloga in posebnega plačilnega naloga, 
ne pa tudi opozorila (Fišer, 2009, str. 371).  
 
Podana zahteva za sodno varstvo v tem primeru zadrţi izvršitev odločbe o prekršku. 
Rok za vloţitev zahteve za sodno varstvo je osem dni od vročitve odločbe o 
prekršku. Dolţina pritoţbenega roka je skladna z pritoţbo zoper sodbo v rednem 
sodnem postopku. Zahteva pa se vloţi pri prekrškovnem organu, ki je izdal odločbo 
o prekršku in obvezno mora biti pisna. Lahko se jo pošlje priporočeno po pošti ali 
odda osebno pri prekrškovnem organu. Pritoţba mora obsegati navedbo sodbe, proti 
kateri je podana, razlog za izpodbijanje, obrazloţitev, predlog, naj se razveljavi ali 
spremeni in pritoţnikov podpis (ZP-1, 153. člen). Razlogi za izpodbijanje odločbe o 
prekršku so:  
 
- če je bila z odločbo prekršena materialna določba tega zakona ali predpis, ki 
določa prekršek; 
- če je bila storjena kršitev določb postopka, ker ni odločil pristojni organ, ker 
storilcu ni bila dana moţnost, da se izjavi o prekršku, ker je pri odločanju ali 
vodenju postopka sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena ali je 
bila izločena, ker so bile kršene določbe o uporabi jezika v postopku, ker izrek 
odločbe ni razumljiv ali je sam s seboj v nasprotju ali ker odločba nima vseh 
predpisanih sestavin; 
- zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pri čemer se smejo 
v zahtevi navajati nova dejstva in predlagati novi dokazi le, če vlagatelj 
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zahteve izkaţe za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogel uveljaviti v 
hitrem postopku; 
- če se odločba opira na dokaz, na katerega se po določbah tega zakona ne 
more opirati, ali ki je bil pridobljen s kršitvijo z ustavo določenih človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin; 
- zaradi izrečenih sankcij, odvzema premoţenjske koristi in stroškov postopka 
in odločitve o premoţenjskopravnem zahtevku. 
 
Zahtevo za sodno varstvo vedno najprej preizkusi prekrškovni organ: 
 
- ali je odločil pristojni organ,  
- ali je dejanje prekršek, 
- ali je pregon zastaral, 
- ali je storilcu bila dana moţnost, da se izjavi o prekršku,  
- ali je izrek odločbe razumljiv in  
- ali se odločba opira na dokaz, na katerega se po določbah tega zakona ne 
more opirati, ali je bil pridobljen s kršitvijo z ustavo določenih človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin.  
 
Če se pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo ugotovi, da ni odločil pristojni organ, 
da dejanje ni prekršek, da je pregon zastaral ali da se odločba opira na dokaz, na 
katerega se po določbah tega zakona ne more opirati, ali je bil pridobljen s kršitvijo 
z ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin in je s tem izdana 
odločba v korist kršitelja, v korist tudi kakšnemu drugemu kršitelju, ki ni vloţil 
zahteve za sodno varstvo, ali je ni vloţil v tej smeri, ravna pristojni organ po uradni 
dolţnosti, kakor da jo je vloţil tudi ta (ZP-1 62.a člen). To pomeni da mora ţe 
prekrškovni organ po uradni dolţnosti upoštevati zgoraj omenjene kršitve in o 
zahtevi odločiti, in ne šele sodišče, ki odloča o zahtevi za sodno varstvo (Fišer, 2009, 
str. 383).  
 
Za izdan posebni plačilni nalog pa ni dovoljena zahteva za sodno varstvo, kršitelj ima 
le pravico do ugovora in sicer v roku osem dni od vročitve plačilnega naloga. Ugovor 
je uvedba dodatne stopnje pri odločanju o prekršku, z namenom boljše razjasnitve 
dejanskega stanja in to še v fazi, ko se odloča v hitrem postopku. Prekrškovni organ 
na ugovor zoper plačilni nalog le tega odpravi in o ugovoru odloči z odločbo o 
prekršku in sicer tako da, odpravi posebni plačilni nalog in postopek ustavi, odpravi 
poseben plačilni nalog in izreče sankcije (globo in kazenske točke) ali odpravi plačilni 
nalog in izreče opomin namesto sankcij (Čas in Orel, 2009, str. 312). 
 
Zoper odločbo o prekršku, izdano na podlagi ugovora zoper plačilni nalog, je 
dovoljeno pravno sredstvo zahteva za sodno varstvo.  
 
Odločanje o zahtevi za sodno varstvo se vsebinsko deli na dva dela. V prvem lahko 
prekrškovni organ, ob izpolnjenjih procesnih predpostavkah, sam poseţe v svojo 
odločbo in jo spremeni v vseh smereh in vsebinah. Na novo odločbo o prekršku je še 
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vedno dovoljena zahteva za sodno varstvo. V drugem delu postopka pa prekrškovni 
organ obdrţi svojo odločbo nespremenjeno v veljavi in jo pošlje v presojanje 
sodišču, ki je pristojno za odločanje o zahtevi (glej Fišer, 2009, str. 384).  
 
Vlagatelj lahko zahtevo za sodno varstvo umakne do izdaje sodbe o prekršku. Umika 
zahteve ni mogoče preklicati. Šteje se, da je oseba, ki ji je bila izrečena sankcija, 
zahtevo za sodno varstvo umaknila, če ni prišla na zaslišanje na sodišče, na katero 
je bila pravilno povabljena, izostanka pa ni opravičila (ZP-1, 61. člen). 
 
Tako prekrškovni organ najprej ugotavlja ali je zahteva za sodno varstvo dovoljena 
in pravočasna. Nedovoljena zahteva je, če jo je podala oseba, ki nima pravice do 
pritoţbe ali oseba, ki se je pritoţbi odpovedala, če je bila pritoţba umaknjena ali pa 
po umiku pritoţbe ponovno vloţena ali če pritoţba po zakonu ni dovoljena. Zahteva 
ni pravočasna, če je vloţena po poteku zakonsko predpisanega roka (ZP-1, 161. 
člen). Nedovoljeno in prepozno zahtevo za sodno varstvo prekrškovni organ zavrţe s 
sklepom. Zoper sklep o zavrţenju je dovoljena zahteva za sodno varstvo (ZP-1, 63. 
člen).  
 
Na vloţeno zahtevo za sodno varstvo zoper novo odločbo o prekršku prekrškovnega 
organa, ki jo je predhodno zaradi ţe podane zahteve spremenil in zoper zahtevo za 
sodno varstvo podano na sklep o zavrţenju zahteve za sodno varstvo, ker je bila ta 
nedovoljena ali nepravočasna, na drugi stopnji odloča sodišče s sodbo. 
 
Zoper sodbe sodišča se lahko vloţi pritoţba na višje sodišče. Krog upravičencev je v 
tem primeru širši kot pri upravičencih za vloţitev zahteve za sodno varstvo. Pritoţbo 
lahko v korist obdolţenca vloţijo obdolţenec oziroma njegov zagovornik, njegov 
zakonec ali oseba, ki ţivi z obdolţencem v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v 
ravni vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra ali rejnik. Za 
pravno osebo lahko vloţi pritoţbo njen zastopnik oziroma njen zagovornik. Pritoţbo 
pa lahko vloţi tudi predlagatelj postopka, ki se lahko pritoţi tako v škodo, kot v 
korist obdolţenca (ZP-1, 150. člen). 
 
Rok in način vloţitve je enak kot pri zahtevi za sodno varstvo. Razlika je v pravici do 
pritoţbe, kateri se lahko predlagatelj in obdolţenec odpovesta, takoj, če je bila 
sodba o prekršku razglašena v njuni navzočnosti ali po prejemu sodbe o prekršku do 
konca pritoţbenega roka (ZP-1, 152. člen).  
 
Vsebina in razlogi za pritoţbo so skoraj identični kot pri zahtevi za sodno varstvo. 
Razlika je le pri razlogih za pritoţbo, kjer je pri zahtevi za sodno varstvo določeno, 
da se odločba lahko izpodbija, če se opira na dokaz, na katerega se po določbah 
tega zakona ne more opirati, ali ki je bil pridobljen s kršitvijo z ustavo določenih 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tega razloga za pritoţbo pri sodbi o 
prekršku ni (ZP-1, 154. člen).  
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O pritoţbi zoper sodbo o prekršku odloča višje sodišče tako, da sodbo sodišča prve 
stopnje potrdi, razveljavi ali spremeni. Če ugotovi, da je pritoţba neutemeljena, le to 
zavrne in potrdi sodbo sodišča prve stopnje. V kolikor so bile kršene določbe 
postopka o prekršku pritoţbi ugodi, kršitve odpravi po uradni dolţnosti in s sodbo 
odloči o zadevi. S sklepom pa razveljavi sodbo o prekršku in pritoţbi ugodi, če 
ugotovi da so podane bistvene kršitve določb postopka o prekršku in je samo ne 
more odpraviti, zato jo vrne v novo odločitev na sodišče prve stopnje. Če je pritoţba 
vloţena samo v korist obdolţenca, se sodba ne sme spremeniti v njegovo škodo 
(ZP1-1, 163. člen). 
 
Zoper sodbo sodišča na drugi stopnji pa je dovoljeno še izredno pravno sredstvo. To 
je pomemben procesni institut, saj se na zahtevo strank preizkusijo, spremenijo ali 
razveljavijo pravnomočne sodne odločbe in tako odpravijo morebitne nepravilnosti in 
nezakonitosti. Seveda o tem praviloma odločajo najvišja sodišča, zato se z njihovim 
vlaganjem in obravnavanjem hkrati usklajuje in usmerja sodna praksa (Jenull, 2009, 
str. 720).  
 
Takšno izredno pravno sredstvo je zahteva po varstvu zakonitosti. Z njo se izpodbija 
vsaka pravnomočna odločba o prekršku, ne glede na to, ali jo je izdalo sodišče ali pa 
prekrškovni organ in ne glede na to, ali je bila ţe izpodbijana z zahtevo za sodno 
varstvo v hitrem postopku oziroma pritoţbo v rednem sodnem postopku. Tako 
zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vloţiti le zoper odločbe, ki še niso 
pravnomočne in je zoper njih še mogoče vloţiti redno pravno sredstvo. Podlaga za 
vloţitev zahteve za varstvo zakonitosti so kršitve splošnih materialnopravnih določb 
in kršitve postopka o prekrških (Jenull, 2009, str. 722). 
 
O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije in sicer 
v senatu treh sodnikov na nejavni seji. To pomeni, da sodišče o seji ne obvesti niti 
obdolţenca niti oškodovanca niti predlagatelja postopka (Jenull, 2009, str. 729). 
 
Ko so izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva v Republiki Sloveniji in kršitelj 
meni, da so mu bile kršene pravice, ima še vedno na voljo, da uveljavlja svojo 
pravico na Evropskem sodišču za človekove pravice, ki ima sedeţ v Strassbourgu, 
Francija.  
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
Prometna varnost na slovenskih cestah se statistično gledano izboljšuje vendar glede 
na evropsko povprečje po številu prometnih nesreč s smrtnimi izidi in telesno 
poškodovanimi na prebivalca pa je zelo slaba. Med različnimi dejavniki za tako stanje 
na naših cestah so med drugimi tudi tisti vozniki, ki v cestnem prometu vozijo pod 
vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo 
sposobnost varne voţnje. Zato moramo tej populaciji voznikov posvetiti veliko 
pozornost in pristopiti do tega problema zelo resno in z veliko odgovornostjo.  
 
Analize nam kaţejo, da po celem svetu narašča uţivanje drog in s tem povezane 
varne voţnje v prometu. Ob tem je potrebno izpostaviti tesno sodelovanje policije z 
znanstvenimi in strokovnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno varnostnimi 
problemi, povezanimi z mamili, zdravili in drugimi psihoaktivnimi snovmi. Le s 
pomočjo medsebojnega usklajenega sodelovanja vseh vključenih inštitucij bo moţno 
narediti marsikateri razvojni korak in spremembo na tem področju in poskrbeti za 
boljšo varnost na naših cestah. 
 
Pri postopku prepoznave znakov oz. simptomov voţnje pod vplivom mamil lahko 
ugotovimo, da so slovenski problemi povezani s to tematiko zelo identični s tujimi 
problemi. Prvi, ki so se srečali s problemi voţnje pod vplivom mamil so bili ameriški 
policisti. Zato lahko ugotovimo, da imajo različni policijski sistemi po svetu svojo 
podlago in osnovo izključno v ameriškem postopku za prepoznavo znakov mamil in 
drugih psihoaktivnih snovi v cestnem prometu – DRE  sistemu (Drug recognition 
experts – gre za standardiziran ameriški postopek prepoznave znakov prisotnosti 
mamil in drugih psihoaktivnih snovi v cestnem prometu).  
 
Vsaka drţava pa je sistem ugotavljanja simptomov voţnje pod vplivom mamil 
prilagodila regionalnim značilnostim, pri čemer mislimo predvsem na stopnjo 
usposobljenosti policistov, obseg problemov povezanih z voţnjo pod vplivom drog in 
značilnosti lastne zakonodaje. 
 
Ugotovili smo, da večina drţav, ki se zgleduje v postopkih po ameriški policiji, ţeli 
svoj postopek poenostaviti in ga skrajšati v manj  korakov. Večina drţav, vključno s 
Slovenijo je namreč postopek skrajšala in iz njega prevzela zgolj najbolj zanesljive 
kazalce za potrditev suma voţnje pod vplivom mamil. Vendar pa kljub temu 
ugotavljanje voţnje pod vplivom mamil nikakor ne zaostaja za ameriškim sistemom. 
 
Pri postopku za prepoznavo znakov prisotnosti mamil, zdravil in drugih psihoaktivnih 
snovi se zgolj potrjuje sum, da je voznik pod vplivom teh substanc. Kljub temu, da 
smo ugotovili simptome, je na sodišču verodostojen le rezultat analize krvi in urina 
odrejenega strokovnega pregleda, ki ga opravi zdravnik. 
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Ne glede na navedeno pa je jasno, da se bo tako policijski postopek, kakor tudi 
zakonodaja morala vseskozi prilagajati pričakovanim spremembam na tem področju. 
Pri tem gre predvsem za nove vrste sintetičnih mamil,  nove pripomočke in opremo 
policistov za dokazovanje prisotnosti mamil ter policijske postopke prilagojene 
ravnanju uţivalcev in udeleţencev v cestnem prometu. 
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Priloga 1: Zapisnik o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, 
ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi 
v organizmu 
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Vir: Policija, 2010, arhiv PPP Kranj 
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 Priloga št. 2: Odredba za strokovni pregled ali preizkus z etilometrom 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Policija, 2010, arhiv PPP Kranj 
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Priloga št. 3: Naročilo za zdravniško preiskavo in odvzem krvi ter urina 
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Vir: Policija, 2010, arhiv PPP Kranj 
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Priloga 4: Poročilo o toksikološki preiskavi 
 
 
 
 
Vir: Policija, 2010, arhiv PPP Kranj 
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Priloga 5: Obdolžilni predlog na pristojno sodišče 
 
Voznik Moški Luftar je 16.1.2010 ob 00.55, vozil osebno vozilo znamke XXXXXX, reg. 
št. XXXXXXX, po regionalni cesti iz naselja Polica proti Naklem in: 
 
- vozil vozilo v cestnem prometu pod vplivom mamil, ki zmanjšujejo 
njegovo sposobnost za vožnjo.  
 
Voznik Moški Luftar se je omenjenega dne vozil po regionalni cesti iz smeri Police 
proti Naklem. Patrulja PPP Kranj je v tem času opravljala nadzor prometa s 
poudarkom na odkrivanju voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, mamil ali drugih 
psihoaktivnih snovi. Na omenjeni lokaciji je bil Luftar ustavljen in kontroliran. Pri 
kontroli dokumentov in v postopku je bilo ugotovljeno, da ima voznik močno pordele 
oči, zato mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti z elektronskim alkotestom 
znamke Envitec, serijskih št. KD0207. Pred preizkusom je bil seznanjen z delovanjem 
alkotesta in načinom opravljanja preizkusa, pri tem pa opozorjen tudi na posledice 
odklonitve samega preizkusa. Po pravilno opravljenem preizkusu je elektronski 
alkotest pokazal, da je imel voznik v času voţnje osebnega vozila 0.00 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka.  
 
Ker je obstajal sum, da je voznik Luftar vozil pod vplivom mamil in drugih 
psihoaktivnih snovi (saj so bile njegove oči pordele in imel je zelo velike zenice) , mu 
je bil odrejen postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica 
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu. Na omenjeni 
postopek je voznik Luftar privolil. Postopek je opravil policist XXXXXXXXXXXX, ki je 
strokovno usposobljen.  
 
Iz omenjenega postopka je bilo ugotovljeno, da je imel voznik Luftar pordečene oči 
in široke zenice. O odrejenem in opravljenem postopku za prepoznavo znakov 
oziroma simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi v organizmu je bil napisan zapisnik, katerega je voznik Luftar 
prebral, se z njim strinjal in brez pripomb podpisal. Kar je obstajal  zadosten sum, da 
je voznik Luftar vozil pod vplivom mamil ali drugih psihoaktivnih snovi mu je bil 
odrejen strokovni pregled z odvzemom krvi in urina v ZD Kranj, da bi se dejansko 
ugotovilo, ali je voznik Luftar vozil pod vplivom mamil ali drugih psihoaktivnih snovi. 
V omenjeni strokovni pregled je voznik Luftar privolil.  
 
Vozniško dovoljenje mu ni bilo odvzeto, ker ga ni imel pri sebi, zato mu je bil zaradi 
kršitve 3. odstavka, 237 člena ZVCP-1 izdan plačilni nalog.    
 
Vzorec krvi in urina je bil pravilno opremljen in dostavljen na Inštitut za sodno 
medicino, kjer je bil analiziran. Toksikološka preiskava  vzorca je pokazala, da je 
voznik Luftar v času voţnje vozil pod vplivom mamil, saj je imunokemijska in 
kromatografska preiskava bila pozitivna na Kokain, Metilkegonin in metabolit THC, 
kot je razvidno iz Poročila o toksikološki preiskavi, katerega vam prilagamo v prilogi.   
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DOKAZI: Prekršek ugotovila  policista  PPP Kranj,  XXXXXXXXXXX in YYYYYYYYYYY. 
 
 
 
 
 
           XXXXXX YYYYYYY 
KOMANDIR POLICIJSKE POSTAJE 
      POLICIJSKI INŠPEKTOR I 
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- Kopija plačilnega naloga št. 00000000000 
- Poročilo o toksikološki preiskavi 
- Naročilo za zdravniško preiskavo 
- Stroškovnik 
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